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Északkeleti Erdély földtani viszonyai.
Herbich F erencitől.
A  m. k. földtani intézet az 1870. év lefo lyt nyáron G y e rg y ó  
és E rd ély  északkeleti részében fekvő  Felső-Csík e g y  részének föld 
tani fe lvételeivel bizott m eg engem et. A  fe lvéte li terület, m ely 420 
négyzetm értföldet tesz, fekszik H ollói parallel-kör, va g y is  az északi 
szélesség 47°, és C sík Szent Tam ás parallelája  t. i. 46° 32'; továbbá 
a hosszúság 420 56' és 430 32' között Ferrótól keletre.
T ájrajzi alapúi szo lgá lt: „G en eralkarte des G rossfürstenthum es 
S ieb en b ürgen “ —  kiadta  a cs. k. hadi földrajzi intézet 1863. évben 
ezen m értékviszon n yal: 1 bécsi h üvelyk  =  4000 bécsi öllel.
A  felveendő vidékekre von atkozólag  a létező földtani fö ldab­
roszok közül e g y  sem állott rendelkezésem re.
A z  idevágó irodalom köréből H auer és Stäche „G eologie  S ie ­
benbürgens** czímü m unkájának csekély  hasznát vehettem , m ivel 
terjedelm es részek, minő példáúl a felveendő területbe es * egész keleti 
Trachythuzam , a g y e rg y ó fa lv i Parajd és a M arosvágásban húzódó 
oláh toplitzai ország útvonal kivételével, v izsgálatlanul m a ra d ta k ; 
hasonlólag nem volt tekintet a felü lvizsgáló felvételnél B ékás és 
V ereskő - patak k e re sztv ö lg y é re , V erestó v id é k é re , D om uktól a 
g y e rg y ó  szent m iklósi átm eneti szorosig, s itt B elk én y  vö lgyére.
U gyan ez áll a Putna, Zsedán és B ékás közötti vízválasztóról, 
részben az O ltfolyó legm agasabb eredetéről és B alázshavas útnyer- 
géről, m ely a Paltin is, Zsedán, Lápos. V ith a v a s . F ü g é s , K ish avas, 
M agyaros B ükk, Tóhavason és Csofronkán átvonul, mindezen vidé­
keket eddigelé e g y  g e o lo g  sem látogatta.
Továbbá a ditrói Syenit-zöm  középpontja. P iricske és T a tá r­
hágó vö lg ye ik k e l, nem különben Oláh Toplicza  északi és észak k e­
leti vidéke m ég ism eretlen vala.
E nnélfogva legn agyobb  részt csak >aját tapasztalataim ra valék
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utasítva, m elyeket a székelyföldön több évi tartózkodásom  ideje 
alatt gyütÖttem.
A  fölvételi területbe fő leg  két, tájrajzi és földtani tekintetben 
önálló h egysor esik, m elyek a Maros és O ltfolyó legm agasabban 
fekvő forrásvidékét és a D unafejedelem ségekbe Ömlő B ékás és Bisz- 
tricsora eredését kerítik  körül.
A  déli h egység et azon hatalm as Trachythuzam  alkotja, m elyet 
„H arg ita  h egységn ek- neveznek, s m ely az európai T rachyta lakzatok  
között általános hosszában a legn agyo b b  terjedelmű.
A  fö lvételi területbe a h egylán czn ak az a része esik, m ely 
északon Oláh Topliczánál a M arosvágás balpartján a M agúra h e g y ­
g y e i kezdődik, honnét déli irán yt követ, m elyet a Batrina, K ecsk ek ő , 
K ereszth eg y . B ak ta , M ezőhavas, G ajnásza legm agasabb  csúcsai 
egész a B ucsintető ú tn yergéig  jellem eznek, innét a K ü kü llő -fő ig  dél­
keletre, s ezen m agaslattól a D élh egy és Csudálón át O storóczig 
délre, honnét végü l C sík-M agosig  észak-keletre irányul. Ez a hegy- 
láncz e szerint a fölvételi területen belül e g y  8 m értföld hosszú és 
keletfelé nyilt ívet képez, m ely a G yergyóm edenczét nyűgöt és dél 
felöl határolja.
Ezen h egylán cz taraját általában ív- és korszerű kanyarulatok 
jellem zik  s valam int az imént leírt, keletre nyílt ívezet a M arosfolyó 
legm agasab b  forrásvidékét körülkeríti, ú g y  nyugaton azon h e g y ­
láncz, m ely  a Pojána, K atarin a, F anczal, Bumásza, B atrina, K ereszt­
h egy , B akta, M ezőhavas és S zalka  legkitűnőbb csúcsaival jeleskedik , 
valódi, kört képez, m elyben a G ö rgén y  forrásai a h egységn ek e g y  
n yugatra  n y ilt széles öblében fekszenek.
A  keleti h e g y sé g  a tulajdonképi K árp áto k  fo lytatásán ak te ­
kinthető.
D élkeleti része a felvételi o riié o- b ei:.il » X a g y -H a g y  más 
és F ekete  H agym ás legkitűnőbb csúcsoktól ] íaira m ás-hegységnek, 
az észak-nvugoti ellenben G y e rg y ó i h egységn ek neveztetik.
\z egész h e g y sé g  hosszában délkelettől é^zaknyugotra húzódik 
és a K e k a g ó  sorok, N askolat , ferkő. X a g y  H agym ás, M ogyorós- 
Bükk. .fatárhágó, M agos B ü k k , Közrézhava> és Orosz Bükk ma­
gaslat-vonalai által vízválasztót alkot n yu gatra  az E rdély országba, 
és keletre, a D unafejedelem ségekbe ömlő vizek között; a lap ját eozói 
kőzetek képezik.
N yu gati és rÖvidebb lejtője keresztben tagozatos és a g y e rg y ó i
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m edenczének Keleti határát alkotja, ellenben a déli és hosszabb 
lejtő a kereszt vö lg yek en  kívül, fő leg  a délkeleti részben je len té­
keny h osszvölgyeket képez.
Cfyergyó Szí. M iklóstól északra a felvételi területnek majdnem 
közepében em elkedik a ditrói S yen it-zö m , m elyet tulajdonképen 
legm agasabb  csúcsától a P iricskéről —  kellene elnevezni.
E hegyzöm  jellem ző kerekded alakokban Piricskén 3258' ma­
gasságra  em elkedik, sajátja a sugárszerü elágazás m agaslatain ú gy  
mint völgyeiben, a 1 atárhágó által kapcsolatban van a déli v a g y  
g y e rg y ó i és a H agym ás-h egységgel.
Valam int a hegyzöm  külsejére nézve igen jellem ző, úgy geo­
lógiai tekintetből is egészen sajátságos kőzetei által vonja m agára 
a kutató figyelm ét; e kőzetek az A m phibolfélékliez tartoznak és 
ritka ásványok telepei.
M ég e g y  hegyzöm  je llegű  m agaslatott kell említenem, m ely 
sdntén a fölvételi területbe esik.
Ez az em elkedés ( iy e rg y ó  Szent M iklóstól délkeletre van s az 
é lő b b ő l B elk én y  vö lg ye  választja el, m ely északi határát képezi, 
nyuraton a g y e rg y ó i medenczőbe l e j t . keleten az Olt folyó v ö lg ye  
vála^tja el a H agym ásh egységtő l, de délen a T ra ch yth egység  
északkeleti ága, tudniillik a Csík M agos által kapcsolódik a H argita- 
hegyserhez , mi által a M aros és az O ltfo lyó  közötti v ízvá­
lasztó ltesül és a g y e rg y ó i medencze délkeleti kanyarulata bere- 
kesztetik
E o giagasab b  pontjai közé számít tátik a Sipos- és Feketereze, 
tartalm a ^lag eozói kőzet, és főtelepe az ércztartalm ú övnek
a jegeczestio paU k icrü l-t-b en .
A  fövőteli terület víztani viszm i több t - k n r t b o l  ér­
dekesek.
M agába fo glalja , mint már em lítve volt, krdélvország legn a­
g yo b b  folyöi mrásait t. i. a Maros- és O ltfolyókéit, keleten p ed ig  
a B isztricsora-és B ékáséit, m indkettő csaknem m oldovai területen 
öm lik az A ran^s-Beszterczébe. (razdag továbbá kit >mö g y ó g y -  és 
hővizekben, vanazon felül egy tava is.
.\ Marosfo/ó forrásvidéke azon h egylejtőkön  van . m elyek a 
m agasan fekvő (yergyóm edenczét (középm agassaga : : jo ' a tenger 
színétől) kör-köra-ikjában övedzik, m elynek lm -^ ten gelyét a M aros 
folyása, a rö vid ed et pedig az az irány jelöli, m ely a M aros jobb 
partján fekvő Belién}' és bal partján levő Borzon közzé esik.
A  köralak bm fekvő  g y e rg y ó i m agas h egyek  körülbelül 
18 négyzetmértfc7,Inyi területről gazdagon szolgáltatnak vizet a 
M arosak, úgy hegy két legn ag yo b b  forrásától C sík-M agos és F e ­
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keterezétől, m agas vízálláskor, nem egészen 2 m értfoldnyi folyása 
után, G yergyó -U jla lu n ál, már tutajok járhatnak rajta.
D e sajnosán tap aszta ltato tt, miszerint vízm ennyisége csökke­
nőben van oly annyira, h o gy  általa  a g ye rg yó i faszállítás, m ely az 
ottani lakosok egyetlen  jutalm azó élelm i keresete, veszélyeztetve 
van. —  E jelen ség  oka —  ú gy látszik —  az erdők kárhoztatandó 
pusztításában fekszik.
Fönnebb em lítők, h o gy  a M aros legtávolabb i forrásai Csík- 
M agoson és Feketerezén vannak, balparti m ellékvizei vizei ezek :*) 
S ze n é te , K ö v e s  V á ro s , M ih á ly , Som ojó, N a g y  és K is  Borzon, 
B ak ta , Kom án, K ő , K ü ty ü v é s z , Eszenyő, M artonka, N a g y  és K is  
K an ás és M agya ré i.
E vizek mind a T ra ch y th egy ség  déli lejtőjén erednek.
Jobbparti m ellékvizei a kö vetkező k : H evede, K u rta , Tekerő, 
B e lk é n y , N a g y é r , Ditró , O rotva, Salam ás, Toplitza és K elem en ; 
mindezek a Feketereze, M agas B ükk, P iricske  Syenitzöm e, K özrez 
havas és O rosz-Bükk nyugati lejtőin, és a K elem enh avas h a ta lm i 
I rachyt-töm bje déli lejtőjén erednek.
A  Maros, eredetétől egészen az úgynevezett oláh to p lp ai 
v á g á sig , sőt ebben is a T ra ch y t huzam irányát követi fo ly á ssa l, 
m inthogy legelőbb  a B ak ta  torkolatáig észak n yu g atn ak , inné Sa- 
lam ásig északnak, honnét előbb nyugat-északnyugatnak, ezu tn Ga- 
lonya torkolatától délnyugotnak ta rt, és a fönnebb leírt T ach yt- 
huzammal párhuzam os ivet ir le.
Ennélfogva nem tör keresztül a H arg ita  hegylánczor? hanem 
kö rü lfo ly ja  e g y  kim osott vö lgyb en  és p ed ig  azon m élye^ én yb en , 
m ely a köralakú F an csal-h egységek  (délen) és a K e le m e  (északon) 
töveivel határos, m ely töm érdek Trachyt-tuff és gö rg y le tte lep ek - 
kel van kitöltve, m elyekbe a Maros bizonyára nem e s té ly  erőkö- 
déssel vájta  a medrét.
A z O ltfolyó a H agym ás-h egység  nyugati lejtői1- a L óhavas 
hegycsom óban és a Feketereze keleti lejtőin ered.
A  K o vá ts  P éter nevű h egygerin cz tövében egyesin ek  az északi 
O ltforrások, m elyek a nyugati Szanduj és a keleti Jsofronka vizé­
vel bővülve vízdús p atak ká  nőnek.
Ez eleinte délkeleti irányt követve a jegeczesdő p a lah egység  
m eglehetős kesken y hoszvölgyében fo ly d o g ál, m lynek lejtője a 
jobb parton m enedékes, holott a balparton merelek és szirtekkel 
teli, m elyek mint a N a g y  H agym áson a tenger ginétől 5688' és a 
vö lg yfen ék tő l szám itva 3036' m agasságra emelkednek.
* f Sok patak és hegy hibásan van megnevezve a loldabrosee, miért is azonvoltam, 
hogy a/ ottani l k s-ág ajkáról lessem el neveiket
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A z  ezer lábnál m agasabb, sokszorosan hasadozott m észkőalak­
zatok, m elyek a jegeczesedő palára  települtek, e vö lgyo ld a ln ak  
festői külsőt kölcsönöznek.
Ez a p atak B alánbányán alól a B orvízpatak torkolatánál dél 
nyugotra fo ly, mi által a jegeczesedő p alák  hosszirányát keresztezi, 
s ezen irányban tovahaladva, nevezett helyen az őspalaalakzat terü­
letéből mint O ltfolyó lép ki.
A z  O lt e három m értföldnyi utján, m ely a fe lvéte li területbe 
esik, bal partján a következő nevezetesebb rohanó vizeket veszi föl : 
Jáhoros, Olt b ü k k é , N a g y  N y ir , S z é k , K o v á c s , Szim ila, G álku tja  
Borvíz, Szedloka és a K e re k  bükkpatakot.
Jobb partján : a Sipos-, B ánya-, K is  Olt-, és a G eréczes víz­
választóról a Topliczapatakot.
Jellem ző e két folyó t. i. a M aras és O lt folyására nézve, h o gy  
m indkettő bár ellentett irányban azon utón halad, m elyet nékik 
nyugatró l a H arg itah eg ység  Trachythuzam a és keletről a tulajdon­
képpeni K á rp á to k  je lö ltek  ki.
E szerint párhuzam os keskeny vö lg yek b en  fo ly d o g á ln a k , a 
m elyeket tájrajzi és földtani tekintetben különböző két h e g y sé g  v á ­
laszt el.
Immár áttérek a tulajdonképeni K árp áto k  keleti lejtőinek víz­
tani viszonyaira.
E m lítve volt, h ogy a B ékás és Bisztricsóra forrásai a fölvételi 
területbe esnek, m ely fo lyók keletnek tartva m oldvai területen az 
A ran yos-B eszterczébe ömlenek.
A  B ékás fo lyása  földtani é rd e k ű : déli forrása a H agym ás­
h egység, Tárvéz és X a-kolat keleti lejtőire esik.
K ö rü lb elü l 21/2 m értföldnyi északnak irányult A lv á s a  hos:>z- 
v ö lg y e t k é p e z , m ely nagyobb részt a Jura - K r-ta  alakzat közt 
terül el.
V izét balpartján ct H agym ás h egységről ömlő rövid folyású, de 
vízdús erek dagasztják, vizök a Juramész üregeiből és hasadékai- 
ból bőven és kristálytisztán b u g y o g  ki, ilyenek a bővizű három kuti 
források.
Ellenben a kárpáti hom okkő és g ö r b ü le tb ő l  (conglom erat) 
jövő jobbparti m ellékvizei csekélyek.
H abár itt a B ékásnak sebes fo lyása  van. m indazonáltal v ö lg y e  
m égis mocsáros és esős időben egészen járhatatlan.
A  Jurumész a G yüm elcsénesen annyira szé lesb ő l, h o g y  e fo­
lyó t e g y  sziklatorokba szorítja, m ely járhatatlan, m inélfogva csak 
a keleti hegygerin czen  való átkel*'1 után juthatni ismét a B ékás 
vö lgyb e.
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A  Fazseczeinél a B ékás ismét egy  sziklatorokba szorul, m ely 
oly szűk, h ogy a vízen kívül minden átkelés lehetetlenné válik .
E ponton alúl egyesül a B ékás a V ereskőpatakkal.
A  V ereskőpatak a B ékás n yugati forrását képezi.
Ez a F ek ete  H agym ás, Lóhavas, M agyaros-B ükk és K ish avas 
keleti lejtőin ered, és a lig  3000 öl hosszú folyása után a Veres- v a g y  
G yilkostób a  ömlik.
Ez a tó a v ö lg y  baloldalán történt hegyom lás által szárm azott, 
m elyet az 1838. évben tartós és erős esőzés okozott, minek követ­
keztében a v ö lg y  el záratott, és a feljebb eredő vizek m eggyűltek .
A  tónak körülbelül 700 öles hossztengelye dél-délnyugattól 
észak-északkeletnek (h. 1 — 2) fekszik.
N é g y  vízdús patak öm lik bele, és p edig: felső szélén a Yeres- 
kőpatak. északnyugaton közel az előbbihez a L ikas, délen a Pereu 
( )ilor, ny ugaton közel a torkolatához a Pereu Suhard.
A  tó vizében, m elynek legn agyo b b  m élységét 30 ölre tehetni, 
sok kiveszett fa törzsét lehet látni.
A lig h o g y  a V ereskőpatak a tóból kilép, m áris e g y  sziklahasa­
dékban szorul m eg a vize. Ezt a hasadékot 2000' m agas fü ggő leges 
szik lafalak  alkotják, m elyek E ntrekje nevet viselnek. Á ttörvén e 
szorulaton egyesü l a Fazseczel sziklatorkolatán áttörő B ékással 
m elynek nevét u gyan fö lveszi, de erédeti irán yát umn változ­
tatja  m eg.
A Ver* skőpatak most már B ékás. 4 1 2 m értföldnyi utján kitűnő 
keresztvölgyei: képez, m ely merő kelet-északkeleti irányát a folyónak 
B ikasulnál az A ranyos-R eszterczébe való  om lóséig m egta rtvá n , a 
torkolaton alól rendes délkeleti irányától eltér, és rögtön északke­
letre fordul.
Ez a vö lg y  a keletn ek fekvő összes a lakzatokat a jegeczesedő 
pala-alakzattól egészen az Eocén a lakzatig  keresztezi.
A lig  mondhatni puszta véletlennek, h o gy  a B eik én y  v ö lg y e  a 
nyu gati lejtőn a M agyaros és K ish avas közt fekvő N yergesi nye- 
regm élyedm ényével, valam int a Xrachythuzan keleti lejtőjén talál­
ható Borzon v ö lg y , m elyben az ülepedett sedimentär) T rach yttu ff 
m élyen bevonul a T ra ch y th egy ség b e  s majdnem a Bncsintető nyer­
g é ig  ér. a fönebb leírt k eresztvö lgy  irányába esik.
Ú g y  látszik, h o gy  ezen irány töredékvonalat képez, m ely a 
K árpát- k s a H arg ita-h eg ység  hossztengelyére fü ggélyes.
E vonaltól délre, a B ékás és Tatros közt fekvő rész általában 
véve m ugasabb, mint a B ékás és B isztricsóra közt fekvő északi.
A  H agvm ás-h egységről ezt határozottan állíthatom , m inthogy 
m eglehetősen egyen lő  m a g a s á g a  az 5000 lábat túlhaladja, holott a
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V ereskőpataknak a keresztvolgyöntuli északi folytatása rögtön alá- 
siilyed és a K ishavason. Pügesen . V ithavason a lig  éri fel a 3000 
lábat, holott az egész h e g y sé g  a K elem en h egység  felé általában 
véve em elkedőben van.
Ez alól k ivételt képez széltül északkeletre a Csachleu, m ely 
már M oldovában áll elszigetelten és 6030 lábnyira em elkedik.
E m elkedésének m agyarázatát azon fiatalabb bazaltféle kitörési 
kőzetekben lelem, m elyeket északi lejtőjén R epcsunnál m ásodkori 
fekhelyeken találtam , o ly  kőzetekben, minők eddigelé a K árp átlán cz 
keleti lejtőjén m ég nem találtattak.
Záradékul m ég a Zsedánpatakot kell m egem líten em , m ely 
szinte a felvételi területbe esik, s a B ékás jelentékeny m ellékvizét 
képezi.
Ez a B ékás és B itztricsora közti vízválasztónak, a H egyesnek, 
B alázshavasnak és Zsedánnak keleti és részint a Csahleunak déli 
lejtőiről veszi eredetét.
A  Zsédánpatak hasítja felső fo lyásával a neocomi alakzatot a 
Caprotinam eszet és g ö rg yü leteket, felveszi balpartján a K üszürükő- 
patakot a kárpáti hom okkő területén és A lm ásm ező m ellett a B é ­
kásba öm lik, m ely az ország határáig s azon túl is messzire az e g y ­
forma kárpáti hom okkőben fo lydogál.
A  Bisztricsóra folyónak csak csekély  része esik a fölvételi te­
rületbe, t. i. a H ollótól P reszekárig  terjedő rész, és ezen északkeleti 
részecske is már a m oldvai területen van.
D e azért a fö lvételi területből jókora , jobbparti m ellékvizek 
növelik, t. i. B orszék és K o rb u lp atak , T ö lgyesn él a vízdús Putna, 
m ely a Sáros és Setét Putnára ága zik  szét. s vég ü l az ország ha­
tárát képező P éntekp atak.
'  E  m ellékvizek a piricskei Svenitzöm ig hatoló Pút:: , kivételével 
k izá ró la g  a jegeczes palakőzetekben fekszenek, hol folyásuk semmi 
különös figyelm et nem érdem el.
Á s v á n y v i z e k .
A  fölvételi terület savanyúvizü forrásokban gazdag.
E  források körüli kutatásaim at az a m eggyőződés vezérelte, 
h o g y  az ásványvizek ismerete nem volna minden haszon nélkül e 
szegénv. a közlekedéstől elzárt vidékekre n ézve, m inthogy ezáltal 
n agyobb számú idegenek látogatása és az ásványvizek szétküldözése 
eszközöltetnék,
M inthogy tehát ezen ásván yvizek  ism eretét mind term észetrajzi 
mind nem zetgazdasági szem pontból fontosnak találtam , azon voltam?
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h ogy  a fö lvételi területbe eső minden ásványvizet, a m ennyiben az 
egyes kö zségek  előtt tudva vannak, m egism erjem .
Tervem  kivitelében szivesen tám ogatott C síkszék törvén yh ató­
sága, névszerint főleg M ikó A n ta l főkirálybiró és Dr. M iller Jószef 
főorvos, miszerint sikerült azokat a savanyúvizeket is, m elyeket 
m agam  nem ismertem, a fölvételi terület minden községében hiva­
talos utón megtudnom.
E  forrásvizek különböző tulajdonai és hatásainak teljes isme­
rete vegyelem zésöktől váratik , m inthogy a fö lvételi terület ásván y­
vizei közül csak a borszékiek elem eztettek kim erítőleg.
A z  ism eretes források közül 2 a T ra ch y th e g y sé g  vidékére, a 
többi p edig  a K árp átlán czra  e s ik , s ezek közül ismét 6 a nyugati 
22 a keleti lejtőre.
2 a Trachyttuffból, 22 a jegeczesedő palakőzetből és 6 a kréta- 
és kárp áti hom okkőből ered.
A  T rachyttu ffb ól: G yerg yó  Csom afalva és G y e rg y ó  Ú jfalu  
helységekben.
A  jegecesedő palakőzetekből: B orszék , m ely név alatt az or­
szág legjelesebb  9 forrása van összefoglalva. —  E zek  a csillám pa­
lába települt jegeczesedő mészböl erednek, m ely h ihetőleg  a dolo­
mithoz számítandó.
Öt forrás ivóvizet szolgáltat, ú g y m in t: a Főkút, Boldizsár, László- 
forrás , E rdeikút és B orpatak 5 ez az utolsó , Borszéktől keletre.
N é g y  forrást fürdőnek használnak. E z e k : a L ázár fürdő, az 
1. Sáros-fürdő, a 2. Sáros-fürdő (új) és a L obogó. M indezek égvé- 
nyes-földes savanyú források, közülök 6 elem ezve van, m ég pedig a 
következő eredm énynyel :
K ereskedelm i czikké csupán a F ő kú t vize tétetett, m ely éven­
ként 4 millió pintes ü veg ge l szo lgáltath at vizet.
M ily  fontosok ezek az ásványvizek a vidékre nézve, kitűnik 
abból, h o g y  D itró és S zárh eg y  k ö zsé g e k  mint e vizek birtokosai 
53.000 o. é. forint évi haszonbért húznak belőlök.
Éhez járul szám osok keresete , k ik  az ü veggyártással, v íztö l­
téssel és elszállítással vann ak e lfo g la lv a , a mi e távol fekvő  , ipar 
nélküli, foldm ívelésre nem épen alkalm as országrésznek bizon}rára 
n a g y  előnyére van.
H a egykoron  E rd ély  s ezen része a v ilá g  vasúthálózatával 
összekötve leend, ú g y  rem élni lehet, h o g y  e k ifo gyh atatlan  savanyú 
források vize keresettebb lesz és a többi g a zd a g  forrás vize is k e ­
reskedelm i forgalom ba fo g  hozatni.
H ollótól északra fekvő  B araszópatakon e g y  Szkaliusiunak ne­
vezett savanyú forrás találtatik.
T ö lg y e s  vidékének hat ásványforrása v a n , és p edig  nyugaton 
a Csibipatakban, kettő a N agyrézp atakban  Skorusiu n évvel; továbbá 
a B orp atakb an ; északon N a g y  vápa, keleten  „O lcsó M ihály m ellett“ 
nevüek.
C sík  Szent Tam ásnak két savanyú forrása van, m elyek a h ely­
ségtől keletre találtatnak és M osia m eg E kerlo k a  neve alatt isme­
retesek, mint borkutak.
Csík Szent D om okostól északra 4 savanyú forrás létezik, ú g y ­
mint : B orvízpatakfeje, B otyszáda, B orsára és A lbertfiaké.
A  kréta és kárpáti hom okkőből szárm azott források a Zsedán- 
patakban pontosulnak ö ssze , m ég pedig észak o n : Esztenapataka. 
K isrézsorka , K isr  z , B orlukpataka . Égeslúz . délen: Erdőíenék- 
hegyoldal.
V é g ü l m ég az O láh-Toplitzai hévvizekröl is meg kell em lé­
keznem.
E h évvizek  forrásvidéke két helyre szoru l, t. i. a M aros és 
T op liczap atak  összefolyásánál a M aros jobb partján az ottani allu- 
vium ból számos hévvíz fakad, m elynek 14— 2 1° R . hőm érséke van.
E források tükre m agasabban fekszik a M arosénál 3 lábbal.
N evezett hévvízeken két fölszerelt fürdő áll. A  M aros bal 
partján e g y  más hévforrás létezik, m ely körülbelül 00 lábbal m aga­
sabban fekszik a völgyfenekénél. V ize egyen letes 2 1 R . hőfokú, rajta 
szintén fürdő áll.
ü g y  látszik, h ogy e hévforrások a Trachyttuffból erednek, v a ­
lam int a H arg itah egység  többi m eleg savanyú forrásai is.
A  felvételi terület h egy - és víztani leírása után az alakzatokat 
terjesztem  elő.
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I. leyeczesedő kőzetei alaphegység.
(Krystallinisches Grundgebirge.)
E h egység  a lkata  oly kőzetek n agy  m ennyiségére mutat , me­
ly e k  a piricskei jegeczes hegyzöm ben nagy változatossággal lépnek 
föl, m elyekről, fájdalom, csak néhány elemzést bírunk,
1. Miaseit.
D urva szem csékből álló elegyület, m ely O ligoklast, Ü rthoklast, 
E laeolith ot, A m p h ibolt és fekete csillám ot tartalmaz, esetlegesen 
e g yéb  ásványokat is.
A z  ide tartozó kőzetek két faját lehet m egkülönböztetni.
a) Fehér, A m phibol-M iascitot D itrópatakból.
Ennek alapanyagában Fellner A la jo s  úr elemzése folytán h á ­
romféle földpátot fedezett föl (Verhandlung der k. k. geologischen 
R eichsanstalt vom  7. Mai 1867. pag. 169— 172) ú g y  m int: zöldes- 
szürke form átlan E laeolithot. kiváló fehér földpátot és e g y  halvány- 
szürke középfokút.
A lap an yag áb an  2" hosszú fekete csillám tól átnőtt Am phibol- 
kristá lyok  k iválva  találtatnak.
A  fehér, át nem látszó földpát O ligoklas lehet, szürke szinü 
része fé lig  Elaeolithból fé lig  O ligoklasból áll.
A z áttetsző középfokú \s földpát és 1/8 E laeolith  elegyületéb ől 
áll, az a lap an yag  pedig 3/4 O ligoklas és V , E laeolithból.
A M iaseit A m phíbolja feketezöld, átlátszatlan, karcza zöld, sa­
vakban oldhatatlan, fajsúlya 3.39 Elem zéséből kitűnt, h o g y  nem 
tartalm az vasoxydet, m inélfogva az A rfvedsonittól különbözik.
A z A m phibolon átnőtt csillám  korom fekete, átlátszatlan , tö- 
mitett sósavban gyorsan  és tökéletesen föloldható.
E csillám  alkatánál fogva  igen közel áll a K alicsillám hoz 
(Lepidomelan) csakhogy kevesebb  vasoxyd ot tartalmaz, mint a Le- 
pidomelan.
E szép kőzetnek sok válfaját találhatni itt. m elyekben az egyes 
alkatrészek többé - kevébbé uralkodók és ki-ebb  nagyobb, sokszor 
rendkívüli egyénekben alakultak .
E g y é b  ásván}rok esetleges fö lvéte le  által e kőzet különféle 
külsőt ölt.
A z  alkatrészek réteges települése folytán rostos szöveget mutat, 
mi álta l egyrészt a C sillám geiss, másrészt az A m phibolgneisshez 
hasonlít.
E setleges halm azrészecskékben igen gazd ag  a M iaseit, leg-
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többnyire és g ya k ra n  a kőzet szövegét a lap itólag  találtatnak benne *. 
Pitanit, m elynek kristá lyai to m.m. hosszúságra m egnőnek, továbbá 
Sodalith, Zirkon, és sohasem  hiányzik belőle a T ita n v a sé rcz , néha 
a vas és D elejvaskén eg  sem.
b) V örös M iascit az O rotva és Tászokpatakból.
A z  O rthoklas vöröslő fehér, egészen húsvörös színűig, m elynek 
kristá lyai 15 m. m. hosszúságúak és a hasadás-lapokon g y ö n g y - 
fényüek.
A z  Elaeolith leggyak rab b an  szemcsés halm azokban fordul elő, 
színe zöldesszürke, zsírfényü, elkülönült csoportokat képez a k ő ze ­
tekben s nem ritkán az O rthoklast egészen kiküszöböli.
A  fekete Csillám  vékon y lem ezekben áttetsző zöld üveg- 
színnel g yakran  fordul elő a kőzetben, a lem ezek o lyk o r néhány 
h űvelvkn yi n agyságú ak .
A z esetleges halm azrészek közül a P istáéit a legközönségesebb  
m ely nem csak a hasadéklapokat vonja be k é re g k é n t, hanem ma­
gában a kőzetben is csíz-zöld szemcsés, borsótól dióig való  n agyságú  
halm azokban k iválva  találtatik , sőt telérnemü kiválásokat és néhány 
kö b h ü velykn yi, zömidomú töm egeket is láttam .
A  fekete csillám  g yakran  át van nőve a Pistacittól, Sodalithot 
sohasem találtam  e kőzetben. T itanitot felette ritkán.
A  vörös M iascit elterjedése cse k é ly , a tászokpataki sötétszinü 
A m phibolkőzet egészen á ttö r i, m elyben belőle gyeikran élesszélű, 
különböző, nem ritkán e g y  köblábnyi, sőt n agyobb darabok is ta- 
áltatnak. — Érintkezési felületein a változásnak semmi nyoma.
2. Ditroit«
E zt a kőzetet, m ely a M iascitra következik Dr. Zirkel Xándor 
(Lehrbuch der P etro grap h ie , 1. Bd. p. 595.1 első találási helyéről 
D itroitnak nevezte.
H aidinger szerint a kék  Sodalithnek. különbféle, fehér, szürke 
és verhenyős sárga szinezetü O rthoklassal. Cancrinittel. E laeolith tel 
és ( M igoklással különböző nagyságú  darabokbctn való vegyülete, 
m elybe behintve vannak apró részecskékben méti * : ke te Am phibol 
és csillám , delejvas, ap ró , sárgás Titanit-jegeczek és ném ely más 
ásványok is.
Midőn ezen kőzetet 1859. évben a iá-/  kpatak kifolyásánál 
fölfedeztem , azonnal észrevettem  azt is , hog\ a Ditroitot jellem ző 
Sodalith  az O rotvavölgy fehér Syenitü sohasem hiányzik, ha 
szinte felettébb elaprózott részecskékben is.
Jelenlegi kutatásom  újra m eggyőzött arról, h o gy  a Sodalith  a
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piricskei hegyzöm ben igen el van terjedve, de csak azon kőzetekben 
m elyeket feljebb fehér M iascit rovat alatt soroltam  elő.
A z  egyform a szövegű vöröses v a g y  vörös Syenitben, valam int 
a vörös M iascitban soha sem találhattam .
Jóllehet a Sodalith a fennevezett kőzetekben mint behin tvén y 
kisebb nagyobb m ennyiségben m eg v a n ; de sűrűbb m egjelenése 
veg yü leti alkatrész gyanánt csak bizonyos pontokra szorítkozik.
A  D itroitnak nagyobb terjedelem ben való e lő fordu lása, m ely 
a földtani abroszon is m eg van jegyezve, azon úttól nyugotra esik, 
m ely a Szent A nna kápolnától (G yergyó  Szt. M iklóstól éjszakfa) 
P iricske felé vezet.
P iricskén is találtatik , továbbá S zárh egytő l keletre az ú gyn e­
vezett Tányérsarki csorgónál.
Ditrőtól keletre a D itrópatakvÖ lgyében kiválószépen alaku lva  
leljük a jobb völgylejtőn, a Putna vö lgyb ől a D itrópatak vö lg yéb e  
vezető utón felül.
V ég ü l a D itroit első találási helyén a Tászokpatakban.
A zon esetre, ha a D itroitot önálló kőzetnek tartanók, ú g y  azt 
O ligoklas, E la e o lith , A m ph ibol és Sodalith  vegyü letén ek  kellene 
tartanunk, m elynek esetleges alkatrészei T itan it, fekete Csillám  
(Lepidomelan) Titanvasércz, Cancrinit, Zirkon, V as és D ele jvaskén eg  
volnának.
U g v  látszik , h o gy  az O ligoklas és E laeolith  előfordulási vi­
szonyai u gyanazok, m elyek a fehér M iascitban észleltettek.
A z  A m phibol tartalma Fellner A la jo s elem zése szerint a k ö ­
vetkező :
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Ennek valam int a M iascitban tartalm azott fekete csillám nak 
összetétele a K alivascsillám ot (Eepidomelán) igen m egközelíti.
A  Cancrinitot több szerző a D itroit elegyrészén ek tartja , de 
habár a Tászok- és I)itr< -patakban, e lég  g yakran  előfordul is benne 
azért tén yleges alkatrészének nem tekinthetni, hanem legfölebb' 
esetleges elegyrészének.
A  Cancrinit rózsa v a g y  halvány husszinü . v a g y  citrom sárga, 
ha Sodalithtal van keverve, halvány ibolya szint mutat, jelenlétéről 
ú g y  győződhetni m eg biztosan, h o gy  a kőzetet vízzel nedvesítjük, 
mire színezete előtűnik.
A  Cancrinit a kőzetekben kisebb és nagyobb darabokban je ­
lenik m eg; fajsúlya 2.452, tartalm a Tscherm ák szerint a következő:
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D itroitot egészen sötét indigókék Sodalithtal az u gynevett Tá- 
nyérsarki-csurgó forrásnál találtam , kevésbbé bőven a Tászokpatak- 
ban ; e sötétkék fé leségek  azok, m elyekbe Zirkon települt.
A  Sodalith legarányuabban keverve , ú gyszó lván  a lap an yagot 
képezve, a p iricskei Ditroitban jelentkezik.
L egterjedetteb b n ek látszik a D itroit D itrópatakon.
S y e n i t .
A  piricskei Syenitzöm ben elterjedt Syenitről eddigelé nincse­
nek elem zéseink.
T ekin tve az E laeolith gyako ri előfordu lását a nevezett h e g y ­
zöm központi részében, valam int igen  finom átm eneteit, a lig  lehetünk 
k étség b en  az iránt , h o gy  ez az ásvány a hegyzöm  párkán yzatát 
alkotó Syenitben is előfordúl, m elyet az egyenletesen  szem csés kő­
zetekben nem lehet k iism e rn i, de a nagyszem ü granitszövetü S y e ­
nitben világo san  m eg'különböztethetni, m inélfogva e kőzet egyrészét 
az E laeolith -Syenitek közzé sorozom.
Más részét, m ely a hegyzöm  keleti lejtőjét a lkotja  és hús- meg* 
barnavörös O rthoklas tartalm a és eg yéb  tulajdonai által különbözik 
az előbbitől, földtani abroszomon vörös Syenitnek jelöltem .
A z  előbb nevezett kőzet, darabostól aprószem csésig különböző 
szövetű jegeczesedő veg yü lék e  az O rthoklásnak , E laeolithnek és 
A m phibolnak.
A  legtöbbnyire h alván y vöröses O rthoklas jegeczes szem csés 
szovetü alaptöm eget a lk o t, s ebben fekszenek az A m phibolkris- 
tá lyok.
A z  A m phibol sötétzöld, v a g y  fekete szinü és oszlopokban van 
alakítva. K ise b b  nagyobb m ennyisége és elhelyezése jellem zi a 
Syenith igen sokféle változékait , m elyek  a piricskei Syenitzöm ben 
n agy  különféleségben találtatnak.
A hegyzöm nek majdnem párkányzatán legbővebben  fordúl elő 
a vöröses S yen it, m elynek az e g y  irányban párhuzam osan fe k vő  
A m phiboloszlopok palás szövetet kölcsönöznek.
Azonban a S yen it fehér változékai is, b irh a  igen szűkén van 
bennök az A m phibol, m utatnak palás szövetet, annál fo g v a , h o g y  
a földpatrészek párhuzam osan települtek.
(jvakran  szerepel a fekete Csillám  is a piricskei hegyzöm  S ye- 
nitjének alkatrésze g y a n á n t, de ilyenkor az Am phibol átalaku lási 
terménye.
E se tle g e s  elegyrészei közé számitandó főleg a T ita n it. m ely
az összes kőzetekben mindenütt és o ly  gyakran  lép föl, h o g y  bátran 
T itanit-Syénitnek lehetne nevezni ezt a kőzetet.
A  T itanit k iseb b -n ag yo b b , o lykor tökéletesen kiképződött 
kristályokban fordúl elő a kőzetben; gyém ántfényü, színe m ézsárga‘ 
ritkán barna. A z  am phiboldús vá lto zék o k b a n , hol a földpát m ajd­
nem egészen h iá n y z ik , a T itanit g ya k ra n  szem csés szövetű a la p  
töm eget alkot.
Fordúl elő benne Zirkon is, de gyéren, W öh leritet is em leget 
nek a piricskei Syenit elegyrésze gyan án t; hanem én arra az á s­
ványra m ég eddig nem akadtam .
A z  amphiboldüs változékokat nem ritkán s hüvelykn yitől több 
lábnyi v a sta g sá g ig  gyarapodó földpát-erek törik át.
Nem ritka eset, h o g y  a földpátdús változékokban éles szélű 
sötét , amphiboldús Syenittöredékek találtatnak , m elyeket Concre- 
tióknak tekinthetni.
A  D itró m elletti N agyérp atakban  a S yenitet törik és épitő- 
kőül használják , itt világosan láthatni mint töri át telérekben a 
finomszemcséü zöldes S yen it a durvaszem cséü vöröset.
A  S yen it e hegysorban általában elétünteti mindazon átm ene­
teket , m elyek a csaknem  tiszta földpát- és csaknem  tiszta amphi- 
bolkőzetek közzé esnek.
A  vörös S yen it a husszinü v a g y  barnavörös O rthoklasnak, a 
vékony, oszlopos A m phibolnak és fekete csillám nak jegeczesedő, 
durvaszem csés e le g y ü le te ; benne a fekete csillám  hatszöges tá b lá k ­
ban fordúl e lő , esetleges e legyrészét csak  csek é ly  m ennyiségű T i 
tanít teszi.
A  vSyenitnek ez a változéka a hegyzöm  keleti lejtőjén le g te r­
jedelm esebb, hol (fneissba m egy át.
A  piricskei Syenitkőzetekben Quarczra sohasem ismerhettem.
Aiüphibolközet.
A zon hegygerinczben, m ely a Tászokpatak jobb partján ugyan- 
p atak és O rotva völgyében  fe k sz ik , sötétszinü jegeczesedő töm ege 
kőzetek lépnek föl , m elyek a Syenitet áttörik és tetem es terje­
delműek.
A z  O rotvavölgy  jobb oldalán tömör fekete szik lákkal kezdőd­
nek, és terjednek északi irányban közel a tászokpataki D itroitig . 
Itt kisebb v ö lg y e k  és vízerek által hasítva nyitva á llan ak , hol k i­
mosott n agy  töm egek hevernek belőle.
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E g y  kisehb-nagyobb szemcséi!, sötétzöldesszürkén v a g y  világos- 
sárgás. zölden foltozott alapanyagban különböző n agyságú  Amphi- 
bolkristályok fekszenek rag y o gó  földietekkel.
G yakran háttérbe szőrittatik az alaptöm eg, s ilyenkor e kőzet 
a rostos szövet legk iseb b  nyom a nélkül egym ásba nőtt, széles, rö­
vidoszlopos A m p hibolkristályokból áll, m elyek tökéletesen hasadnak 
és hasadás lapjaikon szegfű v a g y  tom bakbarnába hajló érczes g y ö n g y ­
fén yt mutatnak.
A z  alaptöm eg e g y  sötétszinü A m phibolnak és e g y  lem ecses, 
hagym azöld , lá g y  ásványnak elegyületéb ől á l l , m ely Chloritnak 
látszik. A z  alaptöm eg pezseg a savakkal.
E setleges elegyrészei közé tartozik a vas-, néha rézkéneg is, 
m ely az O rotva vö lgyéb en  aranykutatásokra szolgáltatót okot, ha­
nem a kőzet n a g y  szívóssága a kétes rem ényt csakham az szétosz­
latta, és fe lh a g y ta k  vele.
Ú gy látszik, h o gy  a kőzet világossárgászöld  foltjait a Pistazit, 
a vöröseket ellenben a G ránát képezi.
E  kőzetből szárm azhatnak a G ránát a lakjait öltött pseudomorph 
Chloritok, m elyek Tászokpatakon ta lá lh ató k , s m elyekből többeket 
az 1866. évben a bécsi cs. k. földtani intézetnek küldöttem  m eg­
vizsgálás végett.
A  %  h ü velykn yi átmérőd Eeucitoeder kristá lyok  a G ránátnak 
a Chloritba való  tökéletes átváltozására mutatnak.
H auer K á ro ly  szerint fajsulya  3.04, vegytartalm a pedig a k ö ­
vetkező :
E zöldkőféle aprón jegeczedőszövetü kőzetek (dioritféle A p h a - 
nit) tisztátalan sötétzöld színűek , szívósak és igen nehezen széttör­
hetek savakban pezsegnek, a forraszcső előtt fekete ü veg gé  olvad­
nak, Quarczot nem tartalm aznak , de annál több C h loritp ikkelyt. 
Földpátféle  alkatrésze az O lig o k la s , jegeczes táb laalaku  keresztsá­
volyo kkal, jólhasítható és zöldesszinü.
A m phibol az előbbinél kisebb m ennyiségben fordul elő benne, 
zäld v a g y  fekete, részint szemcsés, részint tüalakú.
A  szénsavas mész ném elyekben tüalakulag kiválva  ta láltatik , 
mi á lta l a kőzet e g y  dioritféle M andolakőbe m egy át , a finom- 
szemcséü kőzetekben nyoma sincs e jelenetnek , h o g y  azonban 
ezek is szénsavas meszet tartalm aznak , savakkal való pezsgésük 
m utatja.
E setleges e legyrészei közül a V a sk én eg  m eglehetősen gya k o ri.
Ez a kőzet hat a delej tűre, töm eges szabálytalan  sokszögekb en  
van kiképződve, de göm bös alakokban is találtatik  ; ha a Chlorit 
túlnyom ó benne, palás a szövete, és a palás D ioritba m utat át­
menetet.
A  felvételi terület több helyén találtam , úgym int B alán b án yán , 
Csik-Szt.-D om okos vidékén az O ltfolyó jobb partján az O ltreze 
lejtőjén, az uj B án yagyarm aton  felül.
Itt 3— 4' n a g ysá gú  telért a lkot , m ely a C sillám palát kereszt­
ben töri át a nélkül, h o gy  abban változást okozna, feltűnő itt finom­
szemcsés szerkezete, kalapács alatt szabálytalan  sok lapu darabokra 
válik  szét, és darabjai további széttöréskor göm bösebb darabkákra 
válnak.
H asonlólag lelhetni a D itrótól éjszakra fekvő Tászokpatakban, 
hol legelterjedtebbnek látszik ez a kőzet.
A  S yen itet telérekben töri á t ,  m elyek az e lm álL tt. daraalakú 
kőzetből különbféle tem érdekségü éles , nyers szirtek alakjában 
rúgnak elé, mit leginkább a T ászokpatak felsőrészében szemlélhetni, 
hol északkeletre irányul, honnét a v ö lg y e t átszelve m indkét lejtőjén 
m utatkozik.
Itt is finomszemCvsés, majdnem tömör, palás szövetű ez a kőzet 
és hásitott lapjain tisztán kiváló Chlorit m utatkozik.
H asonló közetet találtam  B orszék felé a felső O rotvavölgyben, 
az előbbitől keletre a vö lg yn ek  C sillám palából álló  jobb lejtőjén, 
kétség  k ivü l keresztülhuzódnak a C sillám palán a tászokpataki 
Syenittelérek.
M eglehetős éles szélű tuskókban (Blöcke) találtam  továbbá a 
G ye rg yó  Szt.-M iklóstól keletre fekvő m agas B iikkp atak  völgyéb en ,
19*
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m ely Csillam palába van vájva  , s lehet , h o g y  itt is telérekben 
tőiül fel.
Itt az em lített díoritféle M andolakőbe m egy át, m inthogy benne 
a m észpát m andolaalakulag vált ki.
Jegeezesedö palaközetek.
A  felvételi területben az őspala-alakzat képét különböző hozzá 
tartozó kőzetek viselik, úgym int: Gneiss, Csillám pala, C hloritpala, 
A ctinolitpala , K o vap ala  , szemcsés mész és egyéb  m ásodrangu 
kőzetek,
G n e i s s.
A  Gneiss a hagym ás! és g ye rg yó i h egységben  a jegeczesedo 
palás h egység  legfelsőbb rétegeit alkotja  , reá a mesozói időszak 
alakzatai települtek. K esk en y, de szakadatlan övét képez. Ebben az 
övben a G neissnak igen sokféle változéka van.
A  földpát legtöb b n yire  vöröslő szinü , de van szürkésfehér és 
sárgás is, jegeczesedő szemcsés szövete tú ln yom ó, ritkán találhatni 
a G neisstöm egekben kiképződött kristályokat, gyakran  azonban len- 
cseidom uakat, m elyek aztán Szem esgneisst (Augengneiss) képeznek.
A  Quarcz fehér és világosszürke, a kőzetben m eglehetősen el 
van terjedve.
M indkét elegyrésze a G néissnek gyakran  néhány láb n a g y ­
ságú földpát és Q uarcztelérekben válik  ki , m elyek azt különböző 
irányokban keresztezik.
E  teléreket tisztán láthatni azon az úton, m ely az O ltvö lg y b ő l 
Térkőnek viszen
A  Csillám  legtöbbnyire zöldesszürke s halványfényü, ritkáb­
ban fehér va g y  fekete s ekkor élénk fényű. — Levelei a kőzetben 
kisebb-nagyobb ereket képeznek , de legtöbbnyire párhuzamosan 
haladó rétegekben.
A z A m phibol a Csillámm al elegyesen fekete erekben je len t­
kezik s g yakran  annyira túlnyomó, h o gy  A m phibolgneisst alkot.
Ezt a kőzetet majd nem mindig a Csillám pala közelében ta­
lálhatni.
A  Gneiss egyszersm ind átm enetet képez a G ránitgneiss és 
Syenitgneis-ba. a G ránitgneiss szép husvörös fÖldpátja által kiváló, 
holott a Syenitgneiss színezete halványvöröses.
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E setleges elegyrészeket e kőzetek egyikében  sem födözhet- 
tem fel.
Csillámpala.
Ez a közét a felvételi területen igen el van terjedve, és sok­
féle változékban fordiil elő.
A  Csillám  rendesen uralkodó elegyrész, levélkéi összetöm örül­
tek , sokféleképen red ő sek; főszine aczélszürke , zöldesbarna és 
szennyeszöld.
A  Quarcz inkább v a g y  kevésbbé folytonos vastag  rétegekben 
fordiil elő, v a g y  minden oldalről határolt lencsealaku töm egben.
A  Quarcz igen gyakran  telérekben töri át a Csillam palát.
A  Csillám palát a felvételi területen általában a Quarcz nagy 
m ennyisége jellem zi, miért is a quarczdús Csillám palák közzé szá­
mítható.
E setleges halm azrészekből a V askénegen a földpáton kívü l 
e g yé b  eddigelé nem észleltetett. A  G rán át, ez a Csillám palának 
oly  gya k o ri kísérője ; a felvételi területben igen ritkán jön elő.
A  Chlorit és A m phibol fölvétele és a Csillám csökkenése kö­
vetkeztében átm enetek keletkezn ek a Chlorit és A m phibolpalába.
A  piricskei Syenitzöm  közelében kitűnő G yüm ölcspalát (Frucht- 
s'chiefer) találtam , de m indig csak kopott tuskókban, ig y  az Orotva- 
vö lgyb en  az utolsó fürészmalmon fe lü l; B elk én y  vö lgyéb en  G yergyó- 
Szt.-M iklósnál.
Ennek a palának helytálló  nyers kőzeteihez jutni nem könnvü 
felad at, mert fris törés lapjain a sütőt szin ü , k- . Concre-
tiókat nem lehet észrevenn i; ellenben kopott felületein világosan 
előtűnnek.
Csom óspalát (K notenschiefer) V aslábn ál azon a gerinczen, 
m ely H evedétől a Disznopatakhoz vezet, ez vörösbarna kis G ráná­
tokat tartalmaz.
A zo kat a palakőzeteket, m elyeken a Gyüm ölcs- és Csom óspala 
tulajdonait észle lh etn i, az A gy a gp a lá h o z  szokták sorozni; ha az 
itteni p alákat szintén ehez szám ítanék, ú g y  azt a sajátságot mu­
tatnák, h o gy  a jegeczesedő palakőzeteknek leg  dsö fekíijét képezik.
Azonban e kivételes viszony az idevaló összes jegeczesedő 
palakőzetekre terjedne ki , ha m eggondoljuk, h o gy  a Gneiss annak 
fedüjét képezi
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A  C hloritpala csekély  terjedelm ű övét a lkot a jegeczesedő 
palakőzetek területén, de mint hasznos ásványok tanyáját a kőzetsor 
fontos tagján ak kell tekinteni.
A  zöld Csillám- és A g y a g p a lá h o z  való n a g y  hasonlatossága 
miatt elem zése igen óhajtandó volna, de m inthogy természettani és 
eg yéb  tulajdonaiban a C hloritpalával m egegyez , azért ehez szá­
mítom.
A lk a tá ra  nézve ez a kőzet p ikkelyesen de vastag  táb lákra 
hasadó, vékony lem ezekre nem választható, és porló töm eg. Szine 
a fogh agym aszin  zöld és sötétszürkés zöld között vá lto zik ; karcza 
zöldlő szürke, Quarczot, vas és rézkéneget töm egesen, D elejvasérczet 
kristályokban kiválva  tartalm az, ritkán Ó lom fénylét is.
R é te g e s  települése világosan k iv e h e tő , néhol keresztbentago- 
zatos, súrlódási és tükör felü letekkel, m ely csakham ar vékonypalás 
szürkés graphitféle C sillám palába m egy  át.
E  kőzet a B alánbán yai rézaknászat következtében több helyen 
n yitva  áll és szám talan kutatási m űvelet által jelentékeny hossz­
kiterjedésében ismeretes.
A B a l á n b á n y a - i  r é z t e l e p .  
Csik-Szent-Domokosnál.
M inthogy az idevaló jegeczesedő palában az érczterm ű öv az 
imént nevezett kőzetből áll, alkalom szerűnek tartom ez úttal az ér- 
czek előfordulásáról is értekezni.
A  jegeczesedő palaközet e lő h eg y eib en , már Csik-Szent-Dom o­
ko sn ál, valam int P ásztorbükkén k irú g  helyen-helyen az érczes öv 
a felszínre; de Császárhidjánál az O ltfolyó keresztvö lgye átm etszi; 
épen ú g y  észlelhetni a kirúgást és átmetszést a K is-O lt völgyeiben, 
M agosbükkpataknál az úgynevezett V á rb ü k k sa rk á n , és a két V ár- 
b ü kkp atak  összeszakadásánál.
Innét az ércztelepek északnak tartanak az Oltreze hegygerinczén, 
Benkőrezén, Balánhavason át, m elyek az O ltvölgyfen éktől 8oo e g é ­
szen iooo' m agasságra em elkednek a már em lített Feketereze h e g y ­
zömében, Irányuk átlag  véve h. 22- 23 közé esik.
H ossztengelyük ezen iránya a b án yap ataki és siposi kereszt­
vö lgyek en  keresztül, m elyekben az érez fölszinre em elkedik, körü l­
belü l 5000 lábnyi távolságra ismeretes, de e terjedelm ében tett ku ­
tatási m unkálatok sikeres eredm ényhez nem vezettek.
E kiterjedésnek körülbelül közepetáján és a B alánh avas déli 
lejtőjén létezik a balánibánya, m ely már régtől fogva haszonvehető 
érczet szolgáltatott az ércztelepekből.
A  4 egyközös, meddő közegek által elválasztott ércztelérből 
á lló  éreztelep tem érdeksége 10— 20 öl között ingadozik , a mint a 
telérek hullám szerű kanyarulatai egym áshoz közelebb v a g y  tá vo ­
labb  esnek.
E főtelepet feküjében több érezöv kiséri, m elyek h ellyel közzel 
bányászatra érdemes érczet tartanak, azonban nem állandóan.
A z  érez előfordulása jellem zetét általában a következőkben 
állapíthatni m e g :
A zo k  a kőzetrétegek , m elyek behintett érczet (azaz réztar- 
tcilmú vaskéneget) tartanak, ennek növekedtével eg yes ércztelepekbe 
mennek át, holott a folytonos (összetartó) éreztöm egek a kőzet á lta l 
félre tolatva és lassankint behintm ényekké (Fallbänder) válva alkot­
já k  az érezöveket, m elyek a kőzetrétegeknek m egfelelő leg  települ­
tek és gyakran  jelentékenyen kiterjednek.
A z  ércztelepek a palás kőzetekkel , m elyekben foglaltatnak, 
szoros összeköttetésben vannak ; kanyarulataikat és b eh ajlásaikat a 
legk iseb b  redőzetig kísérik. E zeket helyenkénti összahalmozódások- 
nak lehet tekinteni az érezövben, m elyben föllépnek.
A z  itteni telepek érczeinek az a sajátsága , h o gy  mindig for­
m átlan v a g y  a lig  jegeczesedő állapotban találtatnak; jegeczcsopor- 
tok (Drusen) nem fordulnak elő.
A  legnevezetesebb jelenetek közzé tartoznak és a bányász 
ügyeim ére m éltók a keresztpalás rétegek  és a repedések.
A  palalem ezek különböző irányban szelik az ércztelepeket. 
tö ltelék töm egök csekély  tem érdekségü és n agy  oboára a palaközet 
kereszlem ezeiből áll , m elyek az ércztelepeket itt-ott e g y  vékony 
erecske kivételével m egszakasztják , hanem a lem ezeken túl ismét 
újra kezdődnek az ércztelepek, és a tapasztalt bányász legkevésb bé 
sem kételkedik folytonosságuk felől.
A  repedések a palakőzeteket és ércztelepeket átszelő és e lkü ­
lönítő hasadékok; ezek v a g y  a környékbeli kőzetek töredékeivel 
v a g y  hom aggal (Letten) vannak telve.
A  repedések kétségkívül későbbi alakulások , m elyek  v a g y  a 
kőzet összehúzódása által keletkeztek, midőn a dynam ikai zavarok­
kal tám adt hasadékok term észetes utat m utattak az elhelyezkedő 
a n y a g o k n a k , v a g y  az em elkedésnek és sülyedésnek tulajdoníthatni, 
m elyek az egész h egytö m eget bántották.
A z  ércztelepeknek repedések által történt helyzetváltoztatása a
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telérekben elcsú szás, félre-tolódás neve alatt ismeretes, terjedelm ük 
igen különböző.
A z  egyközösen haladó n égy  éreztelep a következő; a kova­
telep ; ez a legkülsőbb fedüt képezi és túlnyom ó sok vaskéneg je l­
lemzi. Erre az egyközü  telep következik ,'m ely  a legnem esebb, alatta 
Bruchitelep. Ennek az érczei ámbár többnyire csak vékony erek­
ben vannak a C hloritpalára rakodva m égis legtöbb  érczet szolgál­
tatnak. E telepsor legalsó feküjében , az előbbitől io ölnyi m egle­
hetős egyen letes távolságban halad el a P ro k o p ite le p ; e z , egyes 
pontjai kivé télével az uralkodó kovakőzet kem énysége m iatt, m int­
h ogy többnyire csak zúzérczet szolgáltat, bányászatra nem érdemes.
A  balánbányai telepsor é rcze i, m elyek részint fonalalakulag 
te lep itvék  a kőzetbe, részint behintve fordulnak elő, kiválóan vas- 
kénegből állanak, m ely rézkéneget is tartalmaz.
R éztartalm uk y % és 11 font között ingadozik, utóbbi eset azon­
ban ritkaság. Ismerets adatok szerint á llíthatn i, h ogy  ezen ér- 
czek réztartalm a széles értelem ben, középszám ban csak i fontnyi, 
és eleitől a kohászatban átlagosan 3,6— 3,7 font tartalom ra szá­
m ítottak.
Mint ritkaságok és mint elm állás term ényei találtatnak m ég 
ezeken az érczte lep eken , M ela k o n it, Y ö rö srézércz, termés R éz  és 
R ézgálicz.
A  m agasabb övékben D elejvas , igen ritkán O lom fényle is 
találtatott.
E zek az érczek az elm állásra igenhajlandók, miért is az érczek 
előkészítésének behozatala előtt , midőn a zúzérczet a hányára 
(Halde) dobták, tetemes m ennyiségű Cement rezet term eltek.
A z  ércztelepsor fedüje rendesen e g y  2— 8 öl n agyságú  övét 
tesz, m ely sötétszürke, vékony, lemezű, fénylő graphitos palából áll, 
erre a Csillam palának vékony rétege települt, m ely e g y  quarezdús, 
fehéreszöld, néha fö ldp áttartalm ú , jókora tem érdekségü palás kő­
zettel van födve, m elyre ismét rendes Csillám pala következik.
A  fekünek nincsen jellem ző kőzete , m elynek állandó b élyegei 
volnának.
B alánbányán az éreztermó öv 6 színvonalon áll felnyitva, ma­
gasságban 110, és csapásában 500 ölnyire.
A z  em lített lemezes rétegek és repedések az ércztelepekben 
igen gyako ri rendetlenséget o k o zta k , mi a bányanyitást és bányá­
szatot nehezíti.
Északi irányban e g y  igen  m ély repedés az összes ércztelepe- 
ket e lvágja  s folytatásaikat azóta nem is födözték fel.
Déli irányban sem m utathatnak fel valam i jelentékeny v ív ­
m ányt akár a régi, akár az ujabbkori bányászati erélyes kísérletek.
A  Csik-Szt.-Dom okosi rézbányam ivelés, m ely 1803. évben kez­
dődött, változó sikerrel űzetett.
A  nagyérdem ű kolozsvári b án yaigazgatóság  szívességéből á t­
nézhetvén az erdélyi kincstár levéltárát belőle következő adatokat 
merítettem.
A z  1803. évben a Csik-Szt.-D om okosi községnek az ideig m ég 
ki nem kezdett terülefén kutatási kísérleteket tétetett a m agas A e- 
rarium , m elynek sikeres eredm énye alkalm at szolgáltatott arra, 
h ogy az 1807. évben a Csik-Szt.-Dom okosi k ö zséggel és földbirto­
kosokkal szerződés köttetett, m ely az alapítandó rézbánya számára 
a szükséges területet és tüzelőszert biztositá. —  1811-ben 8297 mázsa 
érez lön kim utatva , m ely 8 évi időköz lefo lyása  alatt ásatott , ez 
évben a huta is m egkezdette m unkálatát.
Ez évtől kezdve egészen az 1825-ig, m elyben az akna eg y  
bányásztársaságnak adatott e l , következő rézterm elést m utattak ki.
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A z  1858. évben 118 bányarészt (Kuxe) vá lla lt föl a brassói 
kutató egyesü let (később bányásztársulat) 370,000 o. é. forintért.
A  felvett ár kam atainak födözése végett a term elésnek nagyob b  
m érvet kellett ölteni és szélesebb forgalm at terem teni, mi összesen 
192,200 forintnyi tőkét tett szükségessé.
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V é g ü l a m agas Aerarium  is 8 szabad bíinyarészt sajátított k i 
24,000 forintért.
M indam ellett a bánya 586,200 forintnyi tőkével marad terhelve. 
A  bányászat eredm énye volt :
A k t i n o l i t h p a l a *
Csik-Szt.-Dom okos tőszomszédjában , az O ltvö lg y e  baloldalán, 
vastagpalás kőzetek lépnek fe l,  m elyek soklapu darabokra húll- 
nak szét.
H agym azöld és zöldesbarna A ktin o lith b ó l állanak , m elynek 
rostos, vékony, oszlopos egyén ei vastagp alás kőzeteket alkotnak.
A  Szim ilapatakban az O ltfolyó balpartján is fordulnak elő. —  
E lterjedésük mind a m ellett csekélynek látszik.
Csillám ot és földpátot ritkán tartalm az , részben vaskén eget 
qehintve, valam int m észpátct is, m inthogy a savakban pezseg.
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A  kovapala mint kőzet rétegekben jelentkezik. H asadás lap jai 
fehér quarcz- valam int festő feketés grap h it mázzal vannak bevonva. 
R észint kékellő  fekete graphitos pala lem ezkéből is áll, m elyek közzé 
Quarcz települt lencsealaku tömecsekben.
A  kovapala a jegeczesedő p alák régiójában nem lép fel 
jókora vastagságban, de hű és állandó kisérője a szemcsés mésznek 
a fedőjében, íg y  Geréczesen, V asláb  és S zárh egy  közelében.
De a jegeczesedő palák közepette is akadni kisebb kovapala- 
telepekre, íg y  az O ltvö lgyb en  az úgynevezett Jáhorospatakon és a 
kis Oltban.
Szemcsésmész, Osmészko
A  jegeczesedő palák területén találtató ősmész helyi és ás­
ványtani kü lönbségeket mutat.
a) A n y a g a  jegeczesedő szemcsés mészpát egyvelegéb ő l áll és 
pedig a finomtól a durva szem csésig ; fris törése igen csillogó, át­
tetsző , színe h ó feh ér, a hasadékok lapjain halványvöröses , néha 
szürkén sáhos ; esetleges elegyrészei nincsenek. —  Települése cso­
portos, ritkán töm eges.
A  leirt szemcsésmész a jegeczesedő palaterületen telepek és 
zömök alakjaiban lép föl , m elyek azonban nincsenek elkülönülve, 
hanem sorban egym ásután települtek.
K ezdődik u gyanis a szemcsésmésznek e g y  része a fe lvételi te­
rület déli részében Csik-Szt.-Tam ásnál az O lt jobb partján alacsony 
sziklákból álló elkülönült csoportban, m ely Csik-Szt.-D om okos felé 
lassudan em elkedik, a Garadoson át Csik-M agos felé húzódva részt 
vesz az O lt és M aros közti geréczesi vízválasztó alkotásában , a 
T rach ytta l érintkezésbe lép, és V aslábnál legn agyobb  kifejlődését 
éri e l ; a H evede völgyén  átvonulva e v ö lg y  és B elkény közt fekvő 
hegygerin czczel egyközesen ágazik  szét és olvad abba, mert a jobb 
B elkényparti h egylejtőkön sehol nyoma föl nem födözhető.
H asonlókép észak-északnyugati irányban búvik ki S zárh egy  
közelében e g y  m ásik hatalm as zöm , m ely ritka szépségű és n a g y ­
ságokban különböző szemcséü szemcsés mészből áll, és szobrászatra 
és díszítm ényekre jeles kelm ét szolgáltathatna.
E hegyzöm ök és lánczok hoszirányában O láh-Topliczánál még 
e g y  m észkő csoport találtatik  , m ely azonban az előbbitől tömött 
szövetével . sárgásszürke és vörösszürke szinével , továbbá szálkás­
k ag yló s törésével szembetűnően különbözik
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E leirt m észláticzolat általában észak-északnyugati irányt 
kővet a jegeczesedő palák fek ü jéb en ; az őspala alakzat nyugati 
párkán yzatát a lkotva , rajta a graphitos kovapalák nyugosznak k e ­
leten , nyugaton pedig a T rach yttu ffkép letek  a M aros mosomá- 
nya északról, és az O ltfolyóé délről.
b) E g y  m ásik , a fölvételi területen önálló láncza az ősmész 
nek északkeleten  B orszéknél a jegeczesedő palák közepén lép föl
E  mészkő szövete finomszemcsés , törése legtöbbnyire palás, 
szine sötétből világosba átmenő v a g y  kékesszürke igen repedezett 
és sok m észpát-ér töri át.
H asított és repedő lapjain gyakran  ezüstfehér , fénylő zsirkŐ 
lem ezkék m utatkoznak, sőt m agában a kőzetben is sugaras h alm a­
zokban elvált zsirkövet láthatni.
A  szemcsés mész zöm ében, m ely a borszéki vÖ lgy-m edenczét, 
északról délnek tartó körkör alakjában veszi körül, és a vö lgyfen e­
ket is ellepi , erednek azok a hires borszéki savanyú vizek, m elye­
ket fönnebb ismertettem.
A  jegeczesedő palakőzetövének átlagos szélessége körülbelül 
óooo bécsi Ölet tesz, hossztengelye dél-délkeletről észak-északnyu­
gatn ak irányul, m inélfogva a rétegfők a H argita  Trachytlán cza felé 
fekszenek.
N yugatról részint a T rachyttuff, részint a g y e rg y ó i medencze 
mosománya határolja. K eletre  a mesozói alakzatok födik.
Északon a m oldvai és bukow inai jegeczesedő palakőzetekkel, 
a radnai és mármarosi A lp o k k a l van kapcsolatban. D élkeleti irán y­
ban felső Csik Trachyttuffjában vesz el
ielapliyrkozetck
Valam int E rdélyben és déli Bukovinában mindenütt, hol a Jura 
alakzat rétegei találtatnak , szint ú gy  a felvételi területben is , hü 
kísérői azoknak az A u g it és M elaphyrkőzetek.
Tapasztalatok hosszú sorából ismerem én ezt a közös eg yü tt 
tartást; íg y  van  a persányi hegységben . az O ltnak a Felső- és 
A lsó-R ákos közti áttörésében , a Juraláncz délkeleti vonalában a 
Bucsesen , K irá lyk ő ve n  , Csukáson; ismerem továbbá a Töm ös vö l­
gyéb ől, fo rd a  és Toroczkó vidékeiből az A ranyosban. E rdélyország 
délyn yu goti érczh egységéb en  B oiczánál és K recsunyesdnél. V é g re  
a déli B ukovina Juralánczában : R areu , Muncsel , P ereukailor 
táján  sat.
Mindenütt, hol a Juramész ta lá ltatik . a M elaphyrkőzettel szo­
ros összeköttetésben lép fö l, m agassági viszonyai is ugyanazok.
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N evezett kőzetek a m ésszel egyetem ben jelentékeny m ag a s­
ságra is em elkednek, de sehol sem haladják túl a Juraképleteket, 
sehol sem tapasztaltam , h o g y  a Juraképletekét áttörnék, v a g y  fö lé­
jük települtek vo ln a, és eddigi észleleteim  eredm énye az, h o g y  a 
M elaphyrkőzetek a Juraképletek alapját teszik.
A  n agyh agym ási h egység  Juram észlánczának délkeleti végén 
a M elaphyr mint M elaphyrm andolakő csekély  terjedelem ben lép föl, 
de már Térkő tövénél is a Gneiss kö zö tt, m ely az ide tartoző ős- 
p alaalakzat legfelsőbb fedüjét teszi, és ennek a Juraalakzathoz tar­
tozó m észsziklái között ú gy , h o gy  délkeletfe lé  tem érdekségben 
m indinkább növekszik, m ig végü l N askolatnál legn agyobb terjedel­
mét éri.
Ennek m eredek n yugati oldalán , Szakadat legm agasabban  
fekvő forásai körül m eglehetős tem érd ekségü , m elyet azonban a 
buján tenyésző fü miatt pontosan m eghatározni nem lehet.
Innét ú g y  látszik, h o gy  keleti irányban terjed, mert N askolat 
gerinczén a legm agasabb csúcsánál kevéssel alább ismét reá b uk­
kantam.
A  M elaphyrm andolakő finomszemcsés, sokszor töm ött a lap a­
nyagból áll, szine szürkezöld, vörösesbarna, néha ibolyaszinbe játszó, 
m elyben feketezöld A u gitkristá lyk ákat, továbbá Calcitot és D elessi- 
tet különböztethetni m eg.
A  Calcítm andolák, m elyek e kőzetben n agy  m ennyiségben fór- 
duinak elő, és sokszor sűrűén egym ás m ellett fekszenek, mákszem- 
nyitől d iónyiig  való n agyságú ak 5 más elegyrészeket nem födözhet- 
tem fel benne, daczára annak , h ogy különböző h elyek  kőzetdarab­
jait vizsgáltam .
A  M elaphyrm andolakő az említett területen csekély  terjedel­
mű s h elytálló  kőzetekben csak is a föntnevezett h elyeken  ismere­
tes előttem.
H o gy  azonban e kőzetek a N agyh agym ásh egységb en  szélesebb 
terjedelem ben foglalnak h e ly e t, bizonyítják töredékei és tuskói, 
m elyek másod helyen sokfelé hevernek. íg y  a n yugati BékásvÖ lgy- 
nek a keletibe való  átm en tén , az ú gyn evezett Gyüm ölcsészesen, 
továbbá a V erestóban, hol a mésznek és m árgának zöld szinezete, 
valam int a kövületek zöld máza hihetőleg a M elaphyr P elitektől 
szármozott.
A mesozói alakzatok kőzetei.
A z O ltv iz e , eredetétől egészen Csik-Szent-Dom okosig e ma­
gasra hágó jegeczesedő palakőzetekben hosszvölgyet alkot, m elynek
jobboldali lejtői lassúdan ős gom bölyüdeden 4420' m agasságra em el­
kednek, holott a bal vö lg y le jtő k , m elyekben a rétegfejek a v ö lg y ­
nek fekszenek, m eredek, szirtes m agáslatokat alkotve 5612 lábnyira 
em elkednek a tenger színe fe le tt, és azt a vízválasztót képezik, 
m ely a nyugatra folyó vizeket E rdélynek, a keletieket a dunai fe­
jedelem ségeknek indítja.
A  nevezett baloldali jegeczesedő palakőzeteken velők egyező 
fekvetekben (in concordanter Lagerung) nyugszanak a mesozói idő­
szak tem érdek m észalakzatai, m elyek a palakőzet felett 1200' ma­
gasságra  em elkednek, m eredek, szaggatott sziklacsúcsaikkal és ro- 
vátkos tarajaikkal, ennek a h egységn ek m eglepő, nagyszerű te­
kintetet adnak. A  m észrétegek kiülő oldalai, valam int a jegeczesedő 
paláéi, az O ltvö lgyn ek vannak fordulva. E  vö lgyön  túl nyoma sincs 
ezeknek az alakzatoknak, ez határozza tehát terjedelm öket nyu­
g at felé.
Csík - Szent - Domokostól északkeletre kezdődnek a mesozói 
időszak alsóbb képződm ényei, legelőb b  a N askolatnál, Szakadát és 
Térkőnél, északnak tartanak csekély  szélességben, de már az Ocsém- 
tetőnél szélesednek az E g y e sk ö v ö n , N a g y  H agym áson, Vereskövön 
át egészen Csofronkáig vonulnak, és innét keleti irányban a F ekete  
H agym áson keresztül egészen a G yilk o sk ő ig  szélességben legn a ­
gyob b  terjedelm öket érik.
A  Csofronkakőtől kezdve, m ely em lített vízválasztón a Juramész 
legészakibb bástyáját képezi szikláival, a Csillám pala veszi át a 
választó szerepét, a Jurámész alakzatok ellenben azon a h e g y g e ­
rinczen vonulnak el, m ely a Setét Putnát választja a B ékástól, m ég 
pedig a K ish avastó l egészen a F ü g é s ig ; íölebb é>zakfelé a V ith a- 
vason az utolsó elszigetelt sziklakúp m agaslik, l . szintén ehez az 
alakzathoz tartozik.
M ár em lítve vo lt,hogy a mesozói képletek rétegfejei, fő leg  az 
alsóbb fekvetekéi nyugatnak néznak, m inélfogva a rétegek  keletfelé 
lejtenek, ú gy  h o gy  a vízválasztó keleti lejtőjén már csak is ezek 
találtatnak.
A  bevezetésben már em lítettem, hogy az imént em lített vízvá­
lasztó keleti lejtőjét hosszvölgyek  jellem zik, ezek v ö lg ye k  két-két 
a lakzat határait je lö lik  rendesen.
íg y  húzódik a nyugoti B ékás v ö lg y  a K réta  és Jura alakzat kö­
zött, a keleti pedig a Csillám pala és K árpátkom okkő között, m ely 
hihetőleg  a legalsóbb  Eocénhez számítandó.
A z  idem ellékelt átmetszet szolgáljon e viszonyok földerítésére, 
m ely egyszersm ind azt is m utatja, h o gy  a keletre lejtő mesozói 
rétegek szigetm ódjára nyugszanak a köröskörül fekvő csillám palán,
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Á tm e tsze t, az O ltvÖ lgyből a fekete H agym áson át a B ék ás­
völgyekbe.
3<>4
1) Csillám pala, 2) A lsó  és felső Jura, 3) Conglom erát és ho­
m okkő a K rétában, 4) Caprotinamész, 5) K árpáthom okkő (alsó Eocén?)
A  mesozói alakzat képződm ényei, a h o gy  itt előfordulnak, sor- 
szerint a következők  :
a) Trias.
A lsó  Trias,
1) W erfeni rétegek.
F első  Trias.
2) H allstätti mész.
b ) Lias.
c) Jura.
3) B arna Jura.
4) G yilkoskői m árga, m elynek felsőbb rétegeiben
T. diphya.
5) Vörös m árványnemú mész Amm . Tortisulcatussal, Csof- 
ronkán a legm élyebb  n yerget képezi.
6) G yilkoskőí h alvány vörös mész Terebratula form osa-val, 
T. M oravica, R h ynchonella  A steriana és a stram bergi rétegek  
más fajaival.
7) Ocsém tetői fehérm ész, D iceras áriét inával és N erineákkal.
8) N agyh agym ási vörös mész Xerinea Castorral, N. Staszycii 
és más G asteropoda-félékkel.
d) Kréta.
9) Conglom erát és hom okkövek X erineákkal és R u disták- 
kal a nyugati B ékásvölgyb en , Zsedánpatakban és T ölgyesen .
10) Caprotimamész Caprotina Lonsdalival és R adio lites neo- 
comiensis-sel a nyugati B ékásvölgyben, Zsedánpatakban és Töl 
gyesen.
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Trias.
A  Trias alakzatok a fölvételi területen csekély  terjedelm űek 
és csak néhány pontjára szorítkoznak.
L ehet az is, h o gy  a hatalm as m észfalakn ak, m elyek a je g e - 
czesedő palákon em elkednek, e g y  része a Triashoz tartozik, de ezt 
kövü letek  hiánya m iatt eddigelé elhatározni nem lehet.
A C sofronkapatak legfelsőbb  .részében (az Olt ke leti eredete) 
nehány kőtuskó találtatott, m elyeknek sziklatani je g y e i az alsó 
rákosi O ltvágás werfeni palái je g y e iv e l tökéletesen m egegyezn ek; 
az utóbbiakban Turbo rectecostatus Hau. N attcella costata Münst. 
és M yophoriák találtattak.
A  kőtuskókban is akadtam  ezen kövületek kopott és jó m ód­
dal m eg nem határozható alakjaira, m elyek közül az egyetlen  eg y  
N aticella costata vala biztosan m eghatározható.
A nnyi bizonyos, h o gy  werfeni p alák a H agym ás-h egységben  
léteznek , noha legszorgalm asabb puhatolásaim daczára sem birtam 
h elytá lló  példányait lelni.
A z  O ltbükkpatak ered etén él, a nagy hagym ási m észfalak 
töveinél a jegeczesedő p a lákra , a mint látszik, velők egyező te le­
pekben közép n agyságú  csekély  terjedelmű vékony rétegű, sötétvörös 
m árványnem ü m észkövek következnek, m elyeknek kövületei a hall- 
stätti rétegeket v a g y  felső Triast szokták jellem ezni, ezek : 
Am m onites (Arcestes) galeolus Hau.
Am m onites M etternichi Hau.
Ezeken kivül Am m onites g lo b o su s . O rthoceras és Encrinita 
maradványok, melyeknek töredékes volta a m eghat én  Isi igen  
nehezíti.
E g y  m ásik hely, melyen ezen alakzatok hasonló viszonyaira 
ismertem, B alánbányától keletre fekszik, az < )csémtető és E gyesk ő  
közti n yeregm élyedésben, az úgynevezett K u rm atu rán ál: itt is je ­
lenik m eg valam i sötétvörös mész, és benne Amm onites galeolus Hau.
M indkét h ely  sziklatani tanulm ányokra szerfölött kedvezőtlen, 
m inthogy falm eredek szik lafalak töveinél feküsznek. és ezeknek tö­
redék halm azaitól boritvák.
Ií i a s.
A  persányi h egység n ek  a H agym ás h egységhez földtani v i­
szonyaikban való n agy  hasonlósága, és e két h egységn ek, m elyeket 
a H argita  Trachytláncza választ el egym ástól, mesozói alakzatainak 
kiváló rokonsága m ellett föltűnő, h ogy a Liasz alakzatnak, m ely a
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Persány h egy  bégben nagyszám ú arietféle Am m onitek és más Cepha- 
lopodák által van je llegezve  a H agym ás h egységben  nyom át is 
a lig  találni, m inélfogva a fölvételi területen való létét nem lehet 
egész bizonyossággal m eghatározni,
A  V ereskőpatak keresztvölgyében a N agyhagym ástól északra 
a Verestó közelében a vö lg yn ek  mindkét oldalán jelennek m eg 
eg yes  meredek szaggatott sziklacsoportozatok, m elyek a rájok te le­
pült barna Jurának és talán m élyebb rétegeknek is feküjéül szol­
gáln ak  és dolom itból állanak.
Ez a dolomit, m ely a R auchw ackehez hasonlít és mint h alván y­
vöröses szegletes sej tű kőzet lép föl, üregeiben számos sárgás v ilá­
gosbarna keserp átkristá lykákat rejt, m elyek gyakran  jegecz csopor­
tokká szaporodnak.
A  kövületek hiánya, valam int a buja növénytenyészet, m elyek 
behatóbb kutatások elé hatalm as akad ályokat gördítenek, most m ég 
nem engedik ezen dolomit helyzeti viszonyait kitanulni és eldönteni, 
váljon a Triashoz v a g y  már a Inashoz számítandó-e?
A  N agyh agym ás nyugati lejtőjén és pedig a Székp atak  le g ­
m agasabban fekvő erei között szilárd, szürke, néha csillám tartalm ú 
m észkövek lépnek fel, m elyek ki nem vehető kö vü leteket rejtenek.
H auer úr (Geologie Siebenbürgens von H auer und Stäche, 
P ag . 309) az általam  beküldött B iv a lvá k at úgy a h o gy  lehetett, reá 
vitte ismeretes ú g y m in t: Aíonotis substriatahoz h aso n ló , továbbá 
M yphoria és részben Nucula és M yacites fajokra, és m egjegyzi, 
h o gy  földtani helyzetük bizonytalansága m iatt legtanácsosabbnak 
látszott a szóba hozott képződm ényeket az E rd ély  keleti részében a 
jegeczesedő palák, és a Juramész között kim utatott egyetlen  e g y  
alakzathoz számítani és Lias névvel jelölni.
Jóllehet azóta a werfeni palák, hallstätti mész és a Barna Jura 
E rd ély  keleti részében jellem ző kövületeiknél fogva  ki vannak mu­
tatva, m égis az iránt, vagy  váljon a n agvh agym ási barna mészkő, 
m ely kőzettani tekintetben különbözik es bizonytalan kövületeket 
tartalm az, hová számítandó, kétségben maradunk.
íg y  áll a dolog a szürke palás m árgam ésszel is, m ely az 
E gyesk ő  és N agyh agym ás közti nyeregm élyedésben fordul elő, és 
az utóbbi h e g y  tövénél m ég e g y  darabig  felvonul.
E palás m árgam ész palalapjain  Fucusfélék lenyom atai vannak, 
m elyek azonban az eoceni Fucus intricatus és Fucus Tardioniitól 
különböznek.
U g ya n  ez áll egy  más rétegcsoportról is, a Verestó környé­
kén , m ely a barna Jurának fe k ü . és a dolomitnak fedü gyanánt
látszik szolgálni. Ebben sem találtam  a tisztán ki nem vehető, igen 
kétes Posidonom ya kivételével, semmi kövületet.
A  Lias a lakzat kim utatása tehát ezen igen csekély  fogantyúk 
m ellett már m aga is kérdéses, hanem bizonyos az, h o gy  ha m eg 
van is a fölvételi területen . jelentéktelen  terjedelem ben foglal 
helyet.
B a r n a  J ur a .
A  barna Jura kiterjedése sem n agy  , de kiváló fauna jellem zi.
E lőfordulása a V erestónál kétségtelen, a H agym ásh egység  k e ­
leti lejtőjén, a Szakadat eredeteinél, és a hasonnevű h egység  nyu­
gati lejtőjén.
A  V erestónál a tó gátján és a vö lgyb en  bizonyos fehér csil­
lám p ikkelyeket és barna O olithszem cséket tartalmazó, homokos sö­
tétszürke mészkő tüskéiből és töredékeiből szerkesztett n a g y  töm e­
g e k  hevernek, m elyek gyakran  gum ós szerkezetűek, ú gy h ogy mesz- 
sziről conglom eratoknak nézné az ember. E zek a v ö lg y  bal part­
járól suhadtak le, s világosan  látszik , h ogy  nem eredeti helyükön 
feküsznek. K övü let bőven van. csakhogy bajos kivenni a kem ény 
kőből.
Ú g y  látszik , h o gy  a hegysuhadást a barna Jura okozta; ez, 
mint a föléje települt alakzatok feküje, legelőbb indult m eg és le ­
csúszott a v ö lg y  közepéig, m ely itt igen szoros, erre a felsőbb ré­
tegek  buktak le, alapjaiktól m egfosztva és n a g y  szakadást csináltak, 
de a barna Jura előretolt töredékeit nem födék be. hanem annak 
csak helyt m aradt rétegeit.
H abár a verestói barna Jura sziklatani m inősége különbözik 
is a Brassó m elletti Bucsecséitöl. mindazonáltal m indkettő m égis 
ugyan  azon horizontba látszik tartozni.
A z  általam  g}rüjtött kövületek  sora a következő :
1) Collyrites ovális Leske (Disaster bicordatus A g . Spatangites 
ovális Leske) gyakori.
2) C ollyrites siculicus H erb. T eteje h egyes csúcscsá em elkedett 
ki, e lé g g é  gyakori.
3) D isaster analis A g . gya k ra n  fordul elő.
4) R hynch onella  spinosa Schlth. N a gy  példányokban igen 
gyakori.
5) R h ynch onella  Eerrii Dest. E lé g g é  gyakori.
6) T erebratula g lobata  Sow . var. transylvanica.
7) Terebratula bullata Sow. (T. sphaeroidalis Sow.)
8) Terebratula dorsoplicata Suess.
*
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o> W aldheim ia Meriani ( )pp.
101 Modiola cuneata Sow. E lé g g é  gyakori.
1 1 1 Cerom ya tenera Sow . sp. (Carcliodorita tenera Sow.)
12) Pleurom ya tenuistria Miinst.
13) M yopsis Jurassi Brng. sp. bőven.
14) Pholadom ya H eraulti A g . (A gassiz Ph. M urchisoni-nak ne­
vezte, előfordulása gyakori.
15) Pholadom ya concatenata A g .
16) Pholadom ya testa A g .
17) Goniom ya proboscidea A g . (Suess szerint V . scripta) e lé g g é  
gyakori.
18) T rigonia clavellata  Park.
19) Pleurotom aria granulata Sow.
20) Am m onites D eslongcham psi D efr. g yako ri.
21) Am m onites Plommairei d ’Orb.
22) Am m onites Zignodianus d ’Orb.
23) Am m onites c f  Parkinsoni.
24) Am m onites dimorphus d ’Orb.
25) Am m onites procerus Seeb.
26) Am m onites discus Sow. d'Orb. A . aspidioides Ppp A : Sub- 
radiatus Sow.)
27) Belem nites canaliculatus Schlth. G}~akori.
Ezeken kivid m ég számos gasteropoda is találta  tik, de igen 
g}^arló állapotban.
E  faunát D r. Laube és Suess E. szerint a K ra k k ó  m elletti 
balini oolith fekvetekéivel azonosíthatni, valam int ezt H auer az 
1865. évben m eg is kisértette; hanem ezeknek valam ivel m élyebb 
szinvonalat kellen e tulajdnítani.
A z  idevaló barna Jura a svábországi alsóbb rétegekből Suess 
E. (Verhandlungen der k. k. geo l. A n sta lt v. 5. E'eber 1867. pag. 6.) 
szerint abban különbözik, h o gy  nem ta lá ltatik  benne az Am m onites 
Parkinsoni, Belem nites g igan teu s: a felsőktől pedig abban, h ogy  
hiányzik belőle az Am m onites m acrocephalus és a R hynchonella  
varián s; de a h elyett az Ammonites D eslongcham psi m egjelenése 
különbözteti m eg a miénket.
A zonban az Am m onites Parkinsoni, va g y  legalább a Parkin- 
soninak m egfelelő a lakok azóta lelt töredékeiből, mint a kövületek  
lajstrom a mutatja, azt lehet következtetn i, h ogy az idevaló barna 
[ura hasonlókép e g y  m élyebb színvonalba tartozik.
Amm onites m acrocephalust és R h. variánst legrészletesebb ku­
tatásom m ellett sem bírtam  fölfedezni.
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A  Szakadat felső forrásainál a H agym ás h e g y sé g  nyug*oti le j­
tőjén a verestói mészhez hasonló mészben találtam  ezeket:
Pecten  textorius Quenst.
Belem nites canaliculatus Schlth.
F e l s ő  Jura.
A  H agym ás hegység'ben a felső ju ra  kőzetei terjedelm ok leg- 
n agyo b b  részében tömött, világos színű m észkőből állanak.
Szinök szürkésfehér, sárgásfehér, vörösfehér v a g y  v ilágos vörös, 
olykor tarka szín ezetű ek; a mészpát erekben vonul át bennök, v a g y  
beléjök is van keverve.
Törésök kagyló s, a m ellett szálkás; igen könnyen repednek 
éles szélű dtirabokra, különben va sta g  rétegzetüek, m integy töm e­
g e se k  és rendkivülileg hasadozottak.
G yönyörű képződm ényeik által a H ag y m á sh eg y ség  domborodá- 
sainak és külsőjének festői tekintetet kölcsönöznek.
Zöldesszürke jól rétegzett m észkövek és homokos agya go s 
m árga a V erestó környékére szorítkoznak.
Conglom erátok főleg* a felső Jura tövénél elég* bőven ta lá ltat­
nak. Itt-ott m észbrecciák is m utatkoznak p. o. a G yilkoskőnél.
H abár a felső Jura kőzetei szerves zárványokban épen nem 
szegén yek , mind a m ellett n a g y  bajjal lehet a kem ény kőzetből 
kiszedni és m egh atározn i, csak a legszorgalm asabb és erőt nem 
kím élő kutatások által sikerült csek é ly  számú elkülönült h e ly iség e­
ket födözni töl, m elyek a gyű jtésre  kedvezőbb alkalm at szolgáltat­
tak. Ez okból senki sem csodálkozhatik azon, h o gy  az erdélyi Jura 
a lakzat faunája o ly  soká m aradt ismeretlenül.
A  H agym ás hegylán czot déltől éjszakfelé kisérve a következő 
h ely iségek et le ljük  őslényi adatok szerzésére :
Öcsémteteje.
Fehér és világo ssárgás fehér tömött m észkőben:
D iceras arietina Lm k.
D iceras bucii Defr.
Sphaerodus g ig a s  A g .
Nerineák.
Az Öcsém teteje északi részében találtató mészkő tömve väth 
D icerasokkal, m elyek  néha e g y  láb n agyságn ak.
Kagy Hagymás <’$úon;l
Vörös színű m észkőben :
Nerinea Castor d'Urb.
Nerinea Staszycii sp. Zeusch
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Ezeken kívül m ég más m eg nem határozott fajok és e g y  k i­
sebb D iceras is találtatott.
Fehérmező.
V ilágosvörös m árványnem  ü m észkőben elő fo rd u l:
R ynchonella , igen változatos szép faj: Suess E. íg y  nevezte el: 
R yn ch on ella  polym orpha n. sp.
Am m onites Erato d ’Orb.
Am m ouites carachteis Zeusch.
Csofronka legm élyebb nyeregm élyedésében Csofronkakőtől 
d é lr e : vörösszinű m észk ő , m elyben fő leg  Am m onitkovületek n a g y  
m en n yiségb en . de legn agyobb  részt rósz állapotban ta láltatnak, 
ú g y m in t:
Am m onites annularis R ein.
Am m onites plicatilis Sow .
Am m onites Zignodianus d ’Orb.
Am m onites flexuosus Münst.
Am m onites tortisulcatus d ’Orb. a legn agyo b b  m ennyiségben. 
Am m onites serus O pp.?
Am m onites H erbichi Hau.
Am m onites b iplex Sow .
Am m onites C yclotus Opp. ?
Terebratula nucleata Schlth.?
R ynch onella  Csofronkana Herb.
A  V eréstónál a V ereskőpatak keresztvölgyében a G yilkoskö- 
vön, a barna Jura fölött szép rétegekben tetemes vastagon fekszik  
zöldesszürke homokos a gyagm árga  és tömött mészkő, m elyeknek 
n a g y  számú kövületei közül ezeket említem m eg:
ChondrEes sp. ?
Spongites sp. ?
Diadem a subangulare A g .
Cidaris elegáns Münst.
D isaster altissim us Zeusch.
Disaster Carinatus Gldf.
Terebratula nucleata Schlth.
Terebrutala diphya Fab. Col.
Am m onites tortisulcatus d ’Orb.
Amm onites oculatus Beau. (A  flexuose costatus Ouenst. 
Amm onites binodus Opp.
Amm onites Rogosnicensis.
Am m onites H erbichi Hau.
Ymmonites b iplex Sow,
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Am m onites H aynaldi Herb.
Amm onites Zignodianus d ’Orb. (A. silesiacus).
Ammonites annularis Rein.
Am m onites plicatilis Sow.
Nautilus Stram bergensis Opp. ?
Belem nites pistilliform is Quenst.
Sphaerodus g ig a s A g .
Ezen zöldesszürke, hom okos a gy agm árg ák ra  és m észkövekre 
G yilkoskő körül halványvörös, foltos, v a g y  csíkos néha sötétvörös, 
részben töm eges, részben réteges m észkövek települtek, m elyeket 
már távolból szem betünőleg m egkülönböztetni az alsóbb alakzatoktól.
A z  alsóbb vöröslő szinü m észkövek igen sok kövületet tartal­
m aznak, a íelső fehéresek, töm öttek ellenben semmit sem.
A z  alsóbbakban a következők :
Cidaris nobilis Münst.
Cidaris regalis Gldf.
Ezek a fajok a g3?ilkoskői rétegcsoportokban és az ezekkel 
szemben fekvő Suchard nevű szép sziklakúpban igen gyakran  for­
dulnak elő.
W aldheim ia m agadiform is Suess.
R hynch onella  A stieriana d’Orb.
T erebratula bisuffarcinata Schlth.
Terebratula formosa Suess.
Terebratula m oravica G locker.
Terebratula Pectuncnlus Schlth. ?
Dr. M ojsisovits szives közlése -zerin: a H agym áshegvségben  
előforduló, g y ilko skő i zöldesszürke m árga é - mészkő faunája a fe l­
ső Jura rétegeihez és pedig  a Czorsztyniekhez szám íttatnék mindkét 
színvonalával ú g y m in t:
A) Am m onites acanthicus öve. K im m eridge C lav.
b) a Stram bergi alsóbb fekvet v a g y  részben a déltiroli 
Díphyam ész.
A z  e fölé települt gyílko skő i, halványvörös mész kövületei kö­
zött o ly  fajok találtatnak, m elyek a felső Stram bergi v. R ogozniki 
rétegekre nézve jellem zőknek tartatnak.
A  viszonyok a T átráéival hasonszerüek. Dr. Zittel az alsóbb 
tithoni réteg Cephalopodjairól irt pompás újabb müve által kétségen 
kívülivé tette, h o gy  a gyilkoskői zöldesszürke m árga és mészkő k ü ­
lönböző összes nemei, valam int Csofronka legm élyebb nyereg-mélye­
désében előforduló vörös m észkövekéi a fönnebbivel azonosok. A  
fölvételi terület különböző rétegeiből nyert számos kövület részletes
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és mindent felölelő összehasonlítás alapjául szolgálhat, m elynek 
m egfejtése azonban a jövőnek van fentartva.
K l é ta.
A  ju ra  alakzatoknak imént irt terjedelm ét kelet felől o ly  Con­
glom eratok, hom okkövek és mész határolják, m elyek a K réta  a lak­
zathoz tartoznak.
E zek a Jura alakzat fedőjében e g y  dél-délkeletről észak-észak- 
nyugotnak húzódó lánczot alkotnak, m ely a fölvételi terület hatá­
rain délen ú gy  mint északon messze túlterjed s ú gy  látszik, h ogy  
keleti lejtése a Jura alakzatokéival egészen egyező, az egész északi 
rész ellenben Lápostól T ö lg y e s ig  és azontúl közvetlenül Csillám ­
palán nyugszik. Noha a K réta-alakzatok öve délen igen csekély  k i­
terjedésű, de északon vízszintes terjedelm e tetem esen növekszik.
A  m észkövek az ő vonulási irányukban öltenek ugyan szikla- 
a lakokat is, m elyek itt-ott, mint a Laposon, Zsedánon, V eresköven 
és T ö lgyesn él tetem es va sta gsá g ra  tornyosultak, de közelről se érik 
el a H ag ym ásh egység  juram észtöm egeinek nagyszerű alakjait.
H a va lak i a H agym áshegységen  keleti irányban Térkőnél át­
halad s az ott való rakott úton a keleti lejtőn az első v a g y  nyugoti 
B ék á svö lgy b en  leszáll, legelsőben is keletre lejtő Conglom erat te­
lepekre bukkan.
E  Conglom eratok fedőjében a Békásvölg*ynek, m ely mint már 
többször em lítve volt h o szvö lgyet képez, a jobb oldalán előbb ho­
m okkő, aztán m észbreccia, és végül mészkő következik, m ely a pár­
huzamos két B é k á sv ö lg y  közti vízválasztó taraján m eglehetős fo ly ­
tonossággal uralkodik.
A  B ékás eredeteinél u gyan ezek a viszonyok fordulnak elő, t. i. 
a N askolat keleti és északi lejtőinél.
E g y  átmetszet a V ereskőpatakból a B ék á svö lgyéb e  azt a tanú­
ságot adja, h o gy  itt hasonló viszonyok ism étlődnek , mert a g y i l ­
koskői halvány vörös mész fedőjében homokk - sÖtetszínü agya gfek - 
vetekkel. quarczos Conglom eratok, és legn agyobb  terjedelem ben 
>zürke szinezetü m észkő következn ek egym ásra.
T ovább északra a Zsedánpatak felső vö lgyéb en  a Paltinis felé 
tisztán ki vannak fejlődve amaz alakzatok, s innen kezdve a H e g y e ­
sen át kisérhetni szemmel a Bisztricsóra túlsó partjáig, a hol jól ki 
lehet venni a Szynzseroasza oldalán.
1)*- -dánpatakban, s a Szynzseroaszán Nerineák és R udisták 
vannak a ( unglom eratban. s kétségkivülivé  teszik, h o gy  azt a K ré ta ­
alakzathoz kell sorolnunk
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Ellenben a világosabb v a g y  sötétebb szürke, m eg a sárgálló 
m észkő g yakran  sűrűn van kövületekkel telve, m elyek rendszerint 
kem ényen vannak a kőzetbe ragadva. K özöttük v a n :
Caprotina Lonsdali Sow.
A  N askolat, Fazseczell, B ékás, különösen bőven van a Zsedán- 
patak, továbbá a T ö lg ye s  és Szynzseroasza m észköveikben, —■ T o ­
vábbá :
R adiolites neocomiensis d ’Orb.
A  Zsedánpatak, H egyes és T ö lg yesb eli világ*os szürke m észkö­
vekben.
E zeket korábban az Eocenalakzatokhoz sorolták, (L. H auer u. 
Stäche G eol. Siéb. 310. lap.)
A z  1859-beli futó felvételkor, midőn én ezen h egység ek  között 
Hauer urat k isértem , nem sikerült biztos fogantyúkra akadnunk, 
m elyeknél fogva a szóban forgó alakzatok korát m eghatározhattuk 
volna.
K ésőb bi vizsgálatok alkalm ával lelettek m eg oly  jellem ző kö­
vületek, m elyeknél fo gva  ezeket a K rétaalakzatokhoz, jelesen a fe l­
sőbb Neocomiahoz lehessen sorolni.
A  geológiai felvétel pedig már nem csak azt, hanem ezen a 
K árp áto k  egész huzomában eddigelé tudom ásunkra nem jutott a lak­
zatok tetem es terjedelm ét is vonulása irán yábin , k iv á lt északra, bi­
zonyossá tette.
Nem lehetetlen, h o gy  a bé B u k o vin áig  s m ég azontúl is tudva 
levő, a Conglom eratokkal kapcsolatban álló m észkövek is, m elyek­
nek h elyzete  eddigelé kétséges volt. és a m elyeket részint a Jurá­
hoz, részint az Eocénhez szám ították, a szóban forgó alakzatokhoz 
tartoznak. E zek minden esetre uj fogantyúkat nyújtanak a K árp áto k  
alakzatsorai m egitélésére.
Kárpátf homokkő* (Eocén.)
A z  elébb leirt alakzatok legszélsőbb fedőjében következik, je- 
geczesedő palán nyugodva e g y  vastag  rétegsora, e g y  szépen rende­
sen rétegzett, keletre lejtő hom okkőnek, m ely az ország határáig 
megtart, s azontúl is terjed, be M oldovába.
M int a K árp áto k  bizonyos hom okkövei, ú gy  ez is kietlen e g yfo r­
m aságot mutat, és a legszorgalm asabb iparkodással s kutatással sem 
bírtam  csak nyom át is lelni benne valam i kövületnek.
S íig  sikerülne ezután lelendő adatok nyomán bizonyos ítéletet 
hozni helyzete felől, addig én is mint más nyomozók, az alsó Eocén­
hez sorolom ezt az alakzatot
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4 hanmulkor kitörő kőzetei.
A  g y e rg y ó i összesen véve 8 m értföldnyi sokfelé kanyargó 
trachytvonalban mindenek előtt hiányzik a Zöldkő-trachyt (Grün- 
steintrachyt) az idősebb Ouarcztrachyt, va g yis  D acit, valam int a fia­
talabb Q uarcztrachyt, azaz a R h yo lit is.
Itt nékünk a szürke , nevezetesen az andesitféle quarezmentes 
JTrachytok osztályába tartozó csoport, e g y  egész sor fiatalabb, alos 
(basicus), kitörő kőzet ád dolgot, ez képezi vizsgálataink tárgyát.
Egészen elkíilönözve áll a Csudáló veres T rach ytja  és talán a 
Csik-M agos trachytkőzete is.
Richthofennek (1. ..Studien aus den ungarisch siebenbürgischen 
T ra ch y tg eb irg en “) azt az észrevételét, h ogy  a Zöldkő és szürke Tra- 
chytok tökéiyesen párhuzamos egyform a vegyitékü  két sort alkot­
n a^  m elyek között azonban külsőleg  is, de geo ló g iai tekintetben 
m ég szembetűnőbb különbség va n “, k ivá ló la g  alkalm azhatni a fe l­
vételi terület T rachytaira.
K é t  T rach ytot látunk itt főkép m egjelenni, m elyek vegyszerke- 
zetőkre nézve, ha talán merőben egyen lők is, de külsőleg és geo ló ­
g ia i viszonyukban különböznek.
Mind a kettő a quarezmentes andesitféle T rachytok  csoportjá­
hoz tartozik, de m eg kell őket különböztetnem , mint idősebb és 
fiatalabb Trachytot. Talán a quarezmentes Am phibol- és A ugitan- 
desithez lehetne illető leg  hasonlítani.
A z idősebb T rachyt alaptöm ege részint szem csés, még pedig 
tömött finom szemcsés, részint durva és likacsos; ném ely féléje nem 
likacsos. Színe sötétebb és világosabb  hamuszín.
A z  alaptöm egben A m phibol darabok hevernek . részint finom 
tüalakokban, részint nagyobb szabású jegeczekben is , mindnyájon 
szép üvegfényüek. T ovábbá fehér és szennyes fehér szinü O ligoklas 
van benne sűrűn és egyenletesen apró jegeczekben beosztva, minél­
fogva  a szürke kőzet fehérrel pettyegetettnek látszik. M agnetit 
sem ritka benne
Ilyen ez a T rach yt a legn agyobb töm egében. A z  idősebb T ra­
chyt a h egység n ek  főtöm egét alkotja, s a tufiok közül kicsucsorodva 
messzire elterjed , fel egészen a gerinczig - a sziklák , m elyeket 
képez, roppant, éles szegletü kiem elt és feltornyosult kőzetcsopor­
tok képében jelennek m eg , és környezetűk teli van szórva töredé­
keik kel, és ezek között roppant n agyságú  tu skokkal: tarka töm ke­
legé a legkülönböző helyzetekben heverő színdaraboknak. A kőzet 
repedezett és fi 1 tornyosult tekintete valam i olyanra m utat , mintha 
e g y  feltoló er j hajtotta volna végre a műveletet.
3*4
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A  fiatalabb Irach yt alaptöm ege jegeczesedö, ritkán látszik tö­
möttnek vág)- jegeczes szemcsésnek. A  közét színe mindig sötét, 
zöldellő, barna, sötétszürke v a g y  fekete.
A m phibolt felette ritkán látni benne fényes oszlopkák kép i­
b e n ; de annál gyakrabban aztán A u gitot, mint fekete és feketezöld 
szem cséket.
A földpát sárga, világosbarna és zöldellő hamuszin lapocskák 
képében csillog  benne. A  M agnetit gya k o ri vegyitéke. A z Olivin, 
m elyet nem eg y  darabjában le lh e tn i. a kőzet alos (basisch) minő­
sége e g y ik  ismertető jelének látszik.
Ez a T rachyt erősen hat a delej tűre ; sok ide tartozó változók 
sarkiasan delejes (polarich magnetisch).
A  fiatalabb T rachyt főtanyája a g y e rg y ó i Ira ch y t középrészé­
ben van , s belőle állanak a kiálló  h e g y e k  legm agasabb csúcsai, 
m elyeket kúpalakuk különböztet m eg.
Gyanítom  , h ogy  a földképen B azált gyanánt je le lt csoportok 
is, m elyek a tuffokon áttörtek, ehez az augitos Andesithez tartoznak.
M inthogy a fö lvételi területen a T rach yt változékai igen k ü ­
lönbfélék . mivel azokat általános vonásokkal jellem ezni felettébb 
b a jo s ; m inthogy itt az a nevezetes je len ség  áll elé, h ogy majd min- 
denik h egy  egy neki saját változókéból áll a T ra ch ytn a k ; ezeknél 
fo gva  legczélszerüebbnek tartom h elységü k szerint rendezve és je l­
lem ezve sorolni elé.
A  legszélsőbb keleti ponttól, a Csík-M agossal kezdem, és innen 
kisérem  a hegysort nvugat és észak felé a K elem en havasnak, ama 
trachytcolossusnak a tövéig .
C s í k - M a g o s .  A lap töm ege ^zemcA-nick ... mdható. ham u­
szin, benne szépenfénylő fekete Am phibol-tük. - ezen ásvány rövid 
oszlopai is kevervék. Igen g yako ri s az alaptöm egben egyenlően 
elosztott keverék , a földpát szennyes, fehéressárgás szinü. gyön ge- 
fényű apró, kopott jegeczekben, m elyek jól néki indultak a m állás­
nak. A z  épebbeken azonban tisztán kivehetni a sávolatot. m inélfogva 
O lígoklásnak ítélem.
C s i k  - M a g  o s t e t ő. Töm ött forgácsos . felsit nemű alaptö­
m eg : szin vegyülete sáros és felleges rajzokat ját>zik . egyébarán t 
szürke v a g y  verhenyős.
Lgen szűkön van benne sávos földpát, m elynek jegeczkéi fehér 
pettyeknek m utatkoznak; A m phibol nincsen ebb- a kőzetben, m ely 
a quarczm entes felsit-rhyolit lithoid változékaira em lékeztet. A  kőzet 
elkülönzÖtt rétegszabásu hosszan nyúló töm egben foglal helyet a 
Csík-M agos tetején s alakjában a hegylán cz minden trachytéiétöl 
merőiben eltér.
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O s t o r ó c z .  Hamuszinü durva, nem likacsos alaptöm eg, m elybe 
egyenletesen elosztva O ligoklas van bekeverve, m ég pedig az alap­
töm eget m eghaladó m értékb en ; épen így , de csekélyebb  m értékbe 
beosztva látunk benne fénylő, fekete A m phibol szem cséket.
Ez a T rach yt a Csík-M agosi szürkétől keverékrészei parányisá­
g á v a l különbözik.
D é l  h e g y .  —  Durva, ottan ottan szem csésjegeczesedést mutató 
alaptöm eg. Szine a zöldesszürkéből a barnába m egy át, m inélfogva 
a kőzet általában barna színezetet vált.
A z  alaptöm egbe nagyszám ú sárgálló barna földpát jegeczk ék  
vannak b ek everve.’
A m phibolt nem lehet benne kiismerni, de ig‘en is A u gito t apró 
szemcsékben.
A  kőzet erősen hat, m ég üvegen át is, a delejtüre, és sarkia- 
san delejes. —  Azonban nincsen minden darabnak e g y  forma ha­
tása és ú g y  te ts z ik , h o gy  a m álló darabokban erősebb a delejes 
feszültség.
B u c s i n t e t ó  é s  B o r z o n p a t a k .  L ik a c so s , d u rva , v ilágos 
hamuszinü alaptöm eg, tele O rthoklas jegeczkék kel és fekete A m p h i­
bol szem csékkel. Ez a T rach yt a Csik-M agos és Ostorócz szürke 
trachytjától likacsosságával különbözik.
M e z ő - h a v a s  é s  G a i n á s z a .  Ezen T ra ch yt alaptöm egében 
m eglehetősen finomszemcsés, ú g y  h o g y  g yakran  eg'észen töm öttnek 
látszik, szine sö tétb arn a; tökélytelen ül k a g y ló s  töretű lapjain csil­
logó földpát lapocskákat lá tn i, A m phibol jegeczeket szabad szem­
mel nem lehet kivenni, de loupevel igen is A ugit- és Magneti^szem- 
cséket nagyon apró fekete darabkákban.
A  kőzet erősen hat a delejtüre és sarkiasan delejes.
N evezetes az , h o gy  e h egyso r legm agasabb  csúcsain a Tra- 
chytokban A m phibol v a g y  épen nincs, v a g y  csak igen ritkán fordúl 
elő, holott a szürke Trachytban  igen gyako ri és a lakját kitűnő üveg- 
fényü jegeczoszlopokon kezdve a legfinom abb tüszabásig változtatja, 
m inélfogva erre a szürke T rach ytra  egyszerre  reáism erhetni.
C s u d á l ó .  A z  alaptömeg- likacsosdurvu és vörösszinü.
A  benne k iváló  földpátnak kétféléjét lehet észrevenni. A z  
e g y ik  e g y  elm állott, kevéssé élesen határolt, fehér fajta, m ely csak 
nem nagyobb arányban foglal helyet, mint az alaptöm eg m aga; a 
m ásik fényes apró táblácskákban m utatkozik. A z elsőbb O ligoklas, 
az utóbbi Sanidin.
Ezeken kívül kevés A m phibol és ritkán csillám  is van kiválva  
a kőzetben , m elyet a sanidines oligoklasos vörös T rachytok közzé 
kell soroznunk
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N agyon hasonlít is. valóban, a bükszádiakh oz, veresp atak iak­
hoz, n agyágiakh oz és K risty o r  vidékebeliekhez. E gyéb arán t conglo- 
m eratokbeli tüskéiről ism eretesebb, mint valóban helytálló  szirteiből.
G  e l e n  c z k ő é s i > a k t a. A z elég  töm ött hamuszin alaptö­
m egből jő  sűrűn vannak gyen gén  csillam ló földpát kristályok k i­
válva, de A m phibol csak kevés, és ez ü vegfén yével tűnik fel. M u­
tatkozik azonkivül az alap tömegben apró repedezett jegeczk  ékben 
e g y  sárgálló  zöld ásvány, m elyet már nem e g v  iró *) em litett m eg. 
mint a h arg itai Andesitben létezőt.
Ez a kőzet a Gelenczkő szikláin némi táblás váladékot mutat, 
m ely délről északnak v o n u l, nyugatra ellapályosodik , és e g y  más 
nemű T rachytból számos darabokat foglal be.
K  e r e s z t h e g  y. A  T ra ch yt sötét hamuszin alaptöm ege tömött, 
bajosan repeszthető , a földpát apró fehér jegeczkékb en  elég  sűrűn 
van behintve s egyenletesen  elosztva az alaptöm egben , A m phibol 
nagyon ritkán m utatja m agát; a h elyett g yö n g e  fényű fekete színű 
jegeczk ék et látni az alaptöm egben, azok h ihetőleg  A u gito k. Ebben 
a kőzetben is m egleltem  az elébb em littt sárgálló  zöld ásványt.
K e c s k e k ő ,  U j e r d ő t e t ő ,  E s z e n y ó l ó k a .  .Sötét szennyes 
zöld, csaknem  fekete a laptöm eg , hátahupás forgácsos törése a tö­
kélye* k a g y ló sig  fokozódik, törése lapjain fehérlő, majd m egzöldellő 
szürke földpát lem ezkék c s illo g n a k , és köztök egyen ként A m phibol 
oszlopkák ragyogn ak.
A z  alaptöm egben parányi fekete szem cséket lehet m egkülön­
böztetni.
Ez a kőzet kem ény és szilárd s külsejére nézve nagyon hason­
lít a V le g y á s z a  téri; éli andesitféle fekete Q uarcztrachythoz, csak­
h o gy  a miénkben nincs Quarcz.
M egjegyezni való, h ogy ez a kőzet v a g y  változékai a nyugati 
völgy-oldalakan, hol a G örgén y forásai erednek, valam int a Eapos- 
nya patak eredeténél is, vasko vago t (Pyritet) tartanak, m ely körül­
m ény sikereden kutatásokra késztetett. A  vizek, m elvek ezekből 
a kőzetekből erednek rozsdás a g y a g o t (vas-ochra) raknak le.
A  h egyek, m elyek ezekből a kőzetekből á lkotvák  alakúkban 
szem beszökő]eg különböznek az őket körülvevő szürke Trachytből 
állóktól. A m azok eg y  nyugatról nyitott kört rakva h egyes kúpo­
kat képeznek. E  kör közepében em elkedik az Ujerdőtető kúpja.
B a t r i n a .  A sötétszürke alap an yag elég  töm ött; a földpát 
nem igen sűrűn van szétszórva gyen gén  fénylő apró jegeczek alak-
'■) Hauer und Stäche, Geologie Siebenbürgens, b q . lap
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jában benne, hanem az Am phibol egyes . jókora n a g y s á g ú , erős 
üvegfényü oszlopokban látható.
M álló felszínén sejtes likacsos ez a k ő z e t; a delejtüre erő­
sen hat.
B á n f f y s z ő l l ő ;  V u r v u  O l m u l u i .  Ezen helyiségben két 
typuszra oszlanak a kőzetek.
a) A  sötét- és világosszürke összefolyó színezetű, durva, fény­
telen, egynem űnek látszó alaptöm eg oly  tekintetű, mintha tajtékkő- 
nemű volna, k ivált a világosabb  szinü foltokon, holott a sötét részei 
perlitform át m utatnak, jó lleh et valóban nem azok.
H a az alaptöm eg m egnyirkul , elég sűrűén m utatkozik benne 
az Am phibol finom tű alakokban , de nagyobb jegeczekben  sehol 
sem jelentkezik ez az ásvány a kőzetb en ; földpát ellenben jege- 
czekben épen nincs kiválva, ú g y  h o gy  még loupevel sem lehet nyo­
mát lelni.
p) A  fehéreslő, viiágosszinü alaptöm eg durva likacsos és sejtes: 
üregei lapittottaknak és eg yfe lé  m egn yíltak n ak  látszanak : a kőzet 
szíjjas (szívós) és a likacsos tajékkőnem ü alaptöm egü R h yo litra  em lé­
keztet, csakhogy a miénkben sem Ouarcznak sem Sanidinnek nincsen 
semmi nyom a. A m phibolt a világos színezetű kőzetben nem bírtam 
fellelem .
A  Bánffyszőllőn Topliczátöl északnyugotra kővzetlenül érin tke­
zik az a) és fi) alatt irt két kőzet egym ással.
T o p l i c z a p a t a k .  — S zü rk ésfek ete , világo s és sötétebb szí­
nezetű egvnem ünek látszó kőzet , tele mindenféle kisebb-nagyobb 
szanaszét hányt h olyagiiregekkel, m elyeknek belsője részint hyalit- 
m ázza l, részint Chloropháitből álló zöldellő kéreggel van bevonva.
A  kőzet tömött változékaiban földpát m utatkozik tökély  télén 
jegeczalakokban , valam int A u g it  és M agnetit i s ; m eglehetős meny- 
nviségben látni benne olajzöld, olykor barnába játszó szinü O livin 
szemcséket.
E zek  a kőzetek, ha nem is tartoznának a Búzáitok közzé, igen 
közel állanak hozzájok és határozottan a legalosabbak a fölvételi 
terület minden kitörő kőzetei közt.
Toplitzapatakban a v ö lg y  jobbfelőli oldalán már a falu  utolsó 
egyen kén t álló házainál fellép ez a kőzet h elytá lló  hatalm as szik­
lákban. m elyeknek tövét a bővizű patak hullám ai mossák. - V ilá­
gosan látszik, m ikép törték át ezek a sziklák a vö lg y e t kitöltő tuf- 
fokát és conglom eratokat. - ilyes áttöréseket többeket is láthatni 
m ég a v ö l g y  felső részében, valam int a Székpatakban is, m ely ke­
letről vonul be és a Topliczapatakba nyílik.
H asonló kőzetü áttöréseket észlenii m ég a Maros völgyéb en
• ) i S
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is az országút m ellett Salam ás és O láh-Toplitza közt , m egint M es­
terházánál az Ilva völgyéb en  és e vidék más pontjain.
K e l e m e n p a t a k .  —  F ekete  tömött a lap töm eg, sávos fehér 
földpát jegeczekk el, A m phibol oszlopkákkal, A u g itta l és M agnetittel 
vegyítve.
Ezt a kőzetet a quarczm entes Am phibolpyroxen - andesithez 
kellene sorolni.
K ö z r e z h a v a s .  E h elyiség  kitörő kőzete, ámbár nem közvet­
len folytatása a fővonalnak; hanem keletre a jegeczesedő pala köze­
pette búvik elé , de azért m ég is csak a fővonal együttes kitörő 
n agy  töm egéhez, jelesen a K elem en havas sötétszinü kőzeteihez tar­
tozik, és azt bizonyítja, h ogy történtek oldalvást is kitörések.
A  kőzet alaptöm ege látszólag homogen , jegeczesedő tömött, 
szine fekete, törése k a gyló s. A u g it és M agnetit m egvannak az a lap­
töm egben ; de a földpát vegyü léket nem tartom Labradornak s az 
egész kőzetet az A ugit-andesithez számítom. O livin zöldellő szemecs- 
kékben jelen m eg az alaptöm egben Csillam pala és Quarcz zárványok 
nem ritkák  a kőzetben. A  zárványok a kőzettöm eggel érintkező 
széleiken olvadott, üvegszerü m inőséget m utatnak, épen mint az a 
Csillam pála, m elyet a kohókban tű zhely kibéllelésére forditnak.
Midőn a harm adkori kitörő kőzetek a leiró rajzát ezennel b e­
végeztem , hozzá kell m ég ragasztanom , h ogy az egész felvételi te­
rületen sehol se jö tt tudomásomra, h o gy  ércztelepek volnának ezek­
ben a kőzetekben.
! harmadkon, kitörő kőzetek toredékképzödmenyei.
(Klastische Gebilde).
A z idevaló kőzetek e g y  n agy  rakás töred- kképződm ényn ek: 
brecciáknak, tuffoknak, conglom eratoknak adtak létet.
E zeknek főkép két nemét különböztethetjük meg , ú gy mint :
a; kitörési zsurlodás által alakult kőzeteket (eruptive Fractions- 
gebilde). Ezek a kitörő kőzetekbe bezárt v a g y  velők összeragadt 
brecciákból va g y  töredékekből állanak, m elyekre a vi/nek semmi­
nemű alakitó hatása nem v o l t ;
b) görgetett töredékekből, m elyekre a viz a lak itó lag  hatott.
A z  elsőbb rendbeliek közvetlenül érintkeznek a T rach yt főtöme­
g éve l , em elkedettebb m agasságban , s a mint látszik az idősebb 
T rach yt felső határvonalánál jelennek meg. E zek különböző T rachyt- 
változékoknak ragasszal (Cement) összetartott élesszegletü töredékei­
ből állanak. A  ragasz gyakran  mutat salak tekintetet , de ú gy
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látszik . hogy a folyton tartó elm állás miatt eredeti jellem ét el­
vesztette.
A m ély völgy-szakadásokban cso d ás, szeszélyes szabású , ma­
gasra nyúló elszigetelt szirtek alakjában jelennek m eg és legk iseb b  
rétegesség  sem látszik rajtuk, [gy  van j<‘lesen a Székaszó patakban 
D élh egytő l délire, továbbá a Városputna és M agyaros (M agyoritz) 
patakban.
A z  idevaló töredékkőzetek második , jó val nagyobb m ennyi­
ségű neme a trachytláncz legszélsőbb lejtőjét foglalja  el és áll elő­
ször a legkülönbözőbb nagyságú  és nemű trach ytgö rgetegekből, me­
lyek  v a g y  egészen lazák , v a g y  elporlott trachytragasszal vannak 
lazábban v a g y  szilárdabban összetartva; másodszor homok- (psam- 
mitisch) és iszap- (politisch) rétegekből, m elyek egym ással és dara­
bos conglom eratokkal váltakoznak. R étegességö k  mindenütt 
szembetűnő s bizonyíték arra, h o gy  a viz hatással volt alakulásukra.
Itt is a finomabb alkatrészek ? jelesen a földpát erősen eléha- 
ladt korhadtságot mutat , csak az A m phibolt láthatni mindenütt a 
vízokozta szakadásokban kim osva szép fényes jegeczek  alakjában.
Á m bár ezek a conglom erátok és tuffok a trachyt vonalnak 
keleti lejtőjén n agy területet foglalnak . észlelésüknek a növényte­
nyészet egyáltalában akadályára van.
D e m egjelennek egészen m egnyitva a régi sóútnál a K ü k ü llő . 
fÖn át. és az uj sóútnál Borzon patakon, és végre  a M arosnak V ár- 
h egyallya i áttörésénél O láh-Toplitza felett , a hol a hazáitnemü sö- 
tétszinü T rachytok  törnek át a töredékrétegeken.
M egem lítettem  volt már a bevezetésben, h ogy  az idevaló tra- 
chyttuffok uradalmában csak a gyergyó-alfalusi és csom ofalvi, m eg 
az oláh-topliczai savanyú vizekről van tudomásunk.
A  H arg itah egység  déli részén a tuffok területén nagyon sű­
rűén fakadnak az efféle v ize k , s eg y ü tt jár velők a Limonit és a 
porodini kovakőzetek lerakodása.
H o gy  pedig a savanyu vizek valam ikor m ég inkább bőviben 
voltak kitetszik a b b ó l. h ogy sok helyt láthatni az em lített féle 
lerakodásokat . hol már ma és régóta m- j  van szűnve a források 
működése.
A  felvett 8 m értföldnyi hosszú trachytláncz és tuffjai területén 
sehol sem akadtam  legalább  jókora terjedelem ben afféle rakodvá- 
nyokra , mi azt bizonyítná, h o gy  a létesitő feltételek nem voltak 
m eg itt oly nagy m értékben, mint a déli részekben.
M egem litendők még azok? a pontok a trachytok töredék kő«* 
zetei uradalm ában, a hol kőszéntelepek vannak tu d v a , mi mind*
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össze is kevés u. m. az északkeletre fekvő elszigetelt tuffrakások, m elyek 
m agas forrásos v id ék ek  m élyedéseiben közvetlenül a jegeczesedő kő­
zeteken n y u g sza n a k : D itrótól északkeletre a Salotvii vö lg ye  északi 
oldalán, a Borpatak völgyéb en  B orszéktől délnyugatra, végre a 
Székül patak déli eredeténél az O roszbükk keleti lejtőjén, Oláh Top- 
liczától északkeletre.
A z  idevaló barna szén nyirkos állapotában sötétvörhenyes. 
szerkezete palanemü, törése fénytelen földes, karcza fényes, világo s 
b a rn a ; víztartalm a tetemes. Jó rendén oly  minőségű s ú gy  is hasz­
nálható, mint az a barna szén, m ely a H argitaláncz n a g y  terjedelmű 
trachyttuffjaiból sok h elyiségből ismeretes.
De az itteni földtani viszonyoknál fogva fel sem lehet tenni, 
h o gy  sem vastagságban, sem terjedelemben nagyra gyarapodhattak 
volna a barna szén telepek. V ilágos, h ogy  a szén m agasan fekvő, 
csekély  terjedelm ű tőzekingóványokban a la k u lt, a m ilyenek m ég 
ma is léteznek a H argita h egy ség  m agasan fekvő m élyedéseiben. 
A  kitörő tevékenység tőszom szédságában a háborgó viszonyok nem 
engedhettek a széntelepeknek a gyaropodásra kellő  nyugalm at, a 
mi már tanyájoknak, a Conglom eratoknak , a homok és iszap-tele­
peknek gyorsan és változókig egym ást érő lerakodásaiból is k i­
tetszik.
Feltűnő az, h ogy a H argita  h egység  n yu gati lejtőjén egészen 
a persányi h e g y sé g g e l való érintkezéséig a hargitatrachyt töredék 
kőzetei a lk o tják  a kősótelepek tanyáját, holott a keleti lejtőjén a 
nagyterjedelm ü trachyttuffokban nyom a sincs a sónak.
Szintoly feltűnő ezen lejtő m edenczeszabású m élyedéseiben az 
újabb harm adkori rakodványokban a tengeri C onchyliak merő 
hiánya. Minden körülm ény édesvivü alakzatokra mutat, tömve lévén 
Planorbisok, Neritinák, Paludinák, Dreissenák héjjtöredékeivel és 
más édesvízi állatok és növények m aradványaival.
A  trachytkőzetek töredékalakzatai mind vízszintesen, mind 
függőlegesen  felettébb n agy  terjedelm et nyernek G yergyóban. A z  
egész trachytlánczot kisérik  a Csík-M agostól fogva egészen az Oláh 
Toplitzai M arosáttörésig m integy 3000 ölnyi széles övben m ely nyu- 
gotról a T rach yt főtöm egére tám aszkodik, keletfelöl pedig a M aros 
vö lgyein ek  lejt, és ez a folyó vet határt neki.
Északfelé átcsapnak a Maros vizén és itt a jegeczesedő p alákra 
tám aszkodnak, e g y  elkülönült rész a P iricske Syenittöm ege nyu­
gati lejtőjén foglal helyet.
E g y  m ásik elszigetelt darab a vízválasztó K özréz , Sárm ás és
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O roszbükk jegeczesedő paláin nyugszik benyúlva északkeletre, a 
M oldovába eső Bisztricsóra víz uradalm ába. D élre átcsapnak a töredék 
kőzetek a Máros és Olt vízválasztóján a G eréczes nyeregm élyedésnél 
a F eketereze déli lejtőnél mindig keskenyedő övben , bevonulva az 
Olt vö lgyéb e, hol utolsó m aradványaikat m ég láthatni Salam  ásnál 
Cs. Szt. Domokostól éjszakra.
E g y  más rész déli irányban vonul a Csík-M agos n yeregm élye­
désén át, és kapcsolatban van a felső Csíki Olt vö lg yb eli conglome- 
ratokkal és tuffokkal, és ezeknél fo gva  a H argitaláncz keleti egész 
lejtője töredék kőzeteivel Tusnádig.
A  hol a brecciák, conglom eratok és tuífok a T rachytn ak főtö­
m egéhez tám aszkodnak, m agasan borítják az oldalaikat és mélyen 
benyúlnak a M aros balpartján beszakadó patakok vö lgyöb leib e.
Éppen ezek a keresztp atakvolgyek  adnak fe lvilágosítást a má- 
sodszármazásu alakzatok fekvése és em elkedése felől.
A  Geréczesnél t. i. az országút nyeregm élyedésénél G ye rg yó  
és Csík között, m ely egyszersm ind a Maros és Olt vízválasztója 2869 
lábnyira  em elkedvék, és a Feketerezefelé, még valam ivel m agasabbra 
bágnak.
A  B orzonpatak v ö lg yé b e n , m elyen a sóut a Bucsintetőn át 
Parajdra viszen, felérnek a nyeregben az út legm agasabb  pontjáig, 
m ely 4024' m agas, de nem csapnak rajta át.
A  K özreznél 3983' m agasságra jutnak.
A  töredék kőzetek rétegei különböző fekvetüek, és a vízszin­
tesből erősen lejtősbe mennek át. E llapályosodások a T rach yt főtö­
m egeitől lejtve terjed kelet-északkelet íelé.
Mésztuff és Alluvium.
Borszék környéke telve van m észtuífrakodványokkal, m elyek­
nek szárm azását az ottani savanyú vizeknek kell tulajdonítnunk. 
T evéken ységüknek egykor jóval m agasb fokúnak kellett lenni, mint 
most; mert különben nem m agyarázhatni meg a tem érdek szálladék- 
rétegek  keletkezését.
A n yago t a tuffrakodványokra a jegeczesedő palah egységb eli 
szemcsés mész szolgáltatott kétségtelenül.
A  mésztuíf alakzatok nem csak Borszéken h elyt veszik körül a 
medencze szabású vö lgyb eli forgásokat, hanem a B orszéket környező 
m agaslatokon is fekszenek. P. o. a K erekszékn él 1000 ölnyi hosszú­
ságra és 500 ölnyi szélességre terjednek. A  T ö lgyesn ek vivő út
m ellett e m észtuffrakodványok rétegei 300' vastagon fekszenek s o ly  
sziklafalakat fordítnak a vö lgyn ek, h ogy messziről tekintve bizony 
nem tartaná az ember őket forrásszálladékoknak.
A z  itteni mésztuffban bőven lelni növénym aradványokat, neve­
zetesen F agus, Sorbus, Ainus, B etula és más lom blevelű fák levelei 
lenyom atait; nem különben egész törzsoköket is, m elyeket kürtő 
alakú üregek jelelnek.
M ég most is szem lélhetni a tuffok folyton tartó nagyszerű, új 
alakulását abban a tőzekingoványban. m ely Sáros név alatt a N á­
daspatak szádénál terül el. A z  ingovány m élysége nincs tudva, m eg­
kísértettem  befurátni 24 láb m élységre, és a fúró mindannyiszor 
tuffszálladékokkal vegyített taplóform a tőzektöm egeket húzott ki, de 
szilárd aljra nem akadhattunk.
M indenfelé buzognak fel források, m elyekből bőven gyö n gyö zik  
a szénsavany s a m elyek most is láth atólag  term elik a mésztuffot. 
A z  ingovány felszíne némi v ilágos sárgás fehér lá g y  mésztuff máz­
zal van szembetűnően bevonva s ezen e g y  sajátnemü növénytenyé­
szet honol, m ely kevés mohából és g yé r  de erősen elgyökeresedett 
sásbokrokból áll. A z  ingoványra menni veszélyes; itt-ott szilárdabb 
szigetfoltok mutatkoznak, s ezeknek m egint saját növényzetök van. 
Pedicularis Sceptrum, Sw ertia perennis, Drosera rotundifolia, L igu- 
laria Sibirica, többféle Carex fa jo k , B etula pubescens, S a lix  pen- 
tandra em lítendők onnan : m indnyájan m eglehetős elm ecsevészett 
tekintetüek.
A z  ingovány tem érdekségégében kétségen kivűl g y a r a p o d ik : 
m ivel a tuff száladék feljül szüntelen szaporodik. K ü zd h ely  ez, me­
lyen a növény-tenyészet és a kövesedés antalan dulakodnak e g y ­
mással.
A  tuffalakulás m egszűntével vége  lesz a küzdelem n ek: a m ész­
tuff pedig összekem ényedve fenn fogja tartani az alaku lásával e g y ­
korú növényzet m aradványait, mint a valaha szintoly tevékeny tuff- 
alakzat a K erekszéknél.
A  g y e rg y ó i m agas h egyektő l környezett szép lapály termé­
ken y szántóföldéi és rétjei a M aros folyó és beléje szakadó számos 
vizek mosományain (Alluvium) nyugosznak. Csak a h egyekn ek hágó 
szélein jönnek napfényre A lluvium  görgetegek, m elyeken fekete 
tőzekföld fekszik.
Tőzekalakzat nem ritka.
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B e r e k e s z t i  s.
A z előbbiekből rövidre vonva a fölvételi területen levő a la k ­
zatok sorát következőleg  állíthatni össze.




d) A m phibolos kőzetek.
e) Gneiss.
f) A m phibolos Gneiss.
g) A ctinolithos pala.
h) Csillám os pala.
i ) Chloritos pala.
k) K o v á s  pala.
l) Szem csés mész.
2) Grünstein nemű kitörő kőzetek.
3) M elaphyr M andoláskő.
4) A lsó  Trias.
m) W erfeni pala.
5) Felső  Trias.
n) H allstätti mész.
o) Dolom it.
6) L ias, m ég bizonytalan.
7) Jura.
p) Barna Jura, D ogger.
r)  Am m . Parkinsoni jelelte  ov. 
ß) Am m . arbustigerus jelelte öv.
9) Fehér Jura, Maim.
y) Szürke m árga és mész, m elynek 
felső rétegeiben T. diphya. 
b) Vörös m árványnem ü mész Amm. 
tortisulcatussal.
e) H alványvörös mész, benne: T. for- 
mosa, T. M oravica, R h. Astieriena.
£) Fehér mész, D iceras arietinával.
£) Vörös foltos mész, N erineákkal.
8) K réta .
r) Neocom.
a) Conglom eratok és hom okkövek Ne­
rineákkal és R u distákkal. 
ß )  Caprotina mész.
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9) Eocén alakzat.
s) K árp áti homokkő.
10) Trachyt.
t ) idősebb v. amphibolos Trachyt.
u) fiatalabb v. augites Andesit.
11) Bazált.
12) Trachyttuff, Conglom eratok és brecciák.
13) Mésztuff.
14) A lluvium .

Nyomdai nagyobb hibák.

